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t'luucrnt 
OVK DOLLAR AMI FIFTY CLNT8 IK ADVANCE 
OLD SERIES. VOLUME 32, NO. 25. 
T11E OXFORD IJEMOCKAT, 
wm. A. I' i DO IN & Co.. 
r«- r••■*«>« i. 
jo tin J. Pfi a K \ • >4ti*v. 
TIH** l» f I <■, 
• ••r l« • T M I* IW' • if | a »•< •• »V- 
Ut«-4 
jy* V I l'« to •*<»*» !*•.. |k«. 
m»4 III > »•«••• lh >'• V-ik, ta^ !* R- 
t ■ Hi lUi K ► ■(•••• Jt>N I M|NTI\<. >i tM| 4m(Iifl>•« »!•< 
C. K. EVANS M. D., 
MHsKIIN INI) SlRlitON, 
>'»**** VILLAUC, «C. 
P» r *41 »U* jw« |mritmUf «• «i»« 
«4 I • a*4 •« € >|»» «< lt« Ml »M 
Ml k«H 
tvnci «tva v«ic rn«t orrtci. 
OKO. COLLINS. M. D. 
si ki.i.on \m> nnnntv 
nr'TiirL 111 i.i. 
Ortiti lloftt—I till M Jitr M 
D LOWELL LAM>OV. M D , 
cii«im>o i>i R(;rt» 
FOR PUNS ION 12 It S, 
l *J«f ik* 14. I'W 
OffiCC—M«n. —r H /*' »< »■< lx«, 
»rv» ai Rd. nr.. 
BOLSTER & K1CHAKOSON, 
f#Di»fller* i Ittornr}* at I,iw. 
V^r-atN for prorani-r IUik i'*y, IWan- 
'•••* r>«*«naklf irtM* 
»i i n r 1.1». 
<tir«ti> «i m Mi 
W » U ■ I B. Hksiii mi 
WM WIHT VIRGIN 
Ciuaseilor Sl Attorney at Law 
NUK W % V MR 
toUl' n' n«« k l'A|.llaa«l| A Pr 
Aa4 W >'«• '• fru'iM. at 
»m 
O W. n.AMClIAHD, 
111<> r n *> .ind Counsellor al I-»» 
mi iroNii pomt, nr. 
H (••( fct ■«». »f r«l, 
HORATIO AUSTIN, 
SHERIFF or OXFORD COtMY. 
piriv %r. 
ABmmm ratiMa mJ liimvtl I* 
■* • iH ifnitt timiMa, 
W I NTH HOP STEVtSS 
DKIT I'T H SC li H I Y 
\< KH %Y vit.1 lia Ml. 
[ylw *M » Mr* 1*4 M m < .1 !«*••* r*r- 
la MtaiM- 
JOHN JACK SON, 
lor«>B»r. aid !)♦ p n t % Mifrlff 
FUR OX>oRD«L IRt^KltalCU'i. 
UiilrM. Mala#. 
IW * ». kwiarM ■ 11 fn ■»! Mfalw*. 
D H YOUNG, 
-i-i. "_1 UL» Lki * 
A* I >|*M (m 
M>U:R< slittlM; MUII!M> 
1IINN tv, MR 
DR. A. THOMPSON, 
3D K 1ST TI ST, 
?, •« «!"• n i«» »> 
ft NORM At VII t ACE. Wf. 
fy r»nk •• u-i .*</»»»,•» ("■ •• 
• •4 ffcWx 
pfi>4on», Hjrk Pjj» and Mmitif*. 
(rf iW Wirt ml W»a*r4 SvUm*. 
Also. Invalid PonMonr, 
ft 4 aakW I 
I.IPE AND KIRK ISSUANCE, 
r«"t. I i« »*• *««rfc aw m»«»I « 
Ail >iti Mlrd I* lk« 
I*. 
hmii i rr«»v 
•« »••»?. kn ni t«*i 
|| t.inrn — II « A|4wi I I. R»» 
WM \% «i % mgtm, >■+ 
S RICHARDS. Jr. 
!>»«''* Hi 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY 
Silver A Plated Ware, 
SPECTACLES AND FANCi GOODS 
°rr» ■l« HCiir<t 
■m»i tii rini«. 
Wi< v«, cw<l< •• J *' » ft»r*«»»«4 h 
VtffwM. ** 
CLOCKS &. WATCHES 
Jrvrtft. -f < l»f »»t A' 
CARtrri.LT Rtr «IRID, H V 
B. w A LTO It. 
Fiaii Hm.flM. I*. 
W A PIDGIN A no. 
Rn\(CiH iH «•! frlalfr 
fMM PftVPf 
m I sr i; is i. a N v 
THE WILL OP DEFENCE 
ax in cr toiArum muk«t 
»■<»* itwtt. 
roin lb* bfiuii'al im| irti«n 
• kick •• » ■tliMH avk upon liM co ntf- 
»»nr« of tko«« »Ho«n it k*« pl<*Mr-l <>o l to 
•rt ifwt frua KXhiral or aataral <l»(vrai- 
I* * Xk* tll'wl. tW crippUni, (far 4»fc»l Hil 
ta fifurt, often »nr u aapect of •twlrwit 
\rtmmij. Nmli n mull b« lint at ikr gifta 
of Iwaan koautr ar« Uwmr to tb-f» thru 
ikmi of •pininal W««lwrM maliipli —light 
in( «p tW lac* of awtk Mr« * ilk taporfcu- 
man r»di«Kr, l»l aiak >»£ u f.ir^rt iW 
miinl limb* nr tko *ii.*kiU«t »tr, wkilr 
Unfiling upu« tUc per* tp.rit lik« • af-rraa- 
irnm 
Um tt • u wnk tbo lit!W rnffJi- mho, 
• ilk iti niotWc an 1 titter*. mktbitrl a rot- 
l«(t in a mmII «ilUe* *rtr Um wit of war 
at Um Itstc «Ik* tit* Knack arm* udiWr 
Nip'1«aii Uuufirt*. Btr* rvtrtitmf from 
M'*o« Julian Au£«. org ka-l i(I»rr.| 
la *ari* Irian* > by a fall frwn t!>« imn of 
k<t fau. -r I'rvviti of a little ton—tk« brat 
I Lai ka-l born b»m in a (ami ofgirU — 
Aug* ir| La I ii«iigkt*<i to to** kim in kta 
arn»t U> lir r«ili«{, p<t> k kina aj>on kit 
uwul4«ri. and cunn t all tkoar *xtra*a- 
pn<»t tkat fanJ UUwrt are apt to 4o. for- 
(riftl of tbo Iml an.l 4i luaiv atr»r«>ira of 
•kitk, alwW Um* atimirv a««<l w<*»<1« r at m 
mock. Uo-t ae«m to profoundly ignorant. 
TW i^i ltnt rabtitrr*<l, if >t<lni »>t ib- 
•< lul'l* tfcortr* Auj»l arj't ■!*▼• I'*/ 
af'er itat tie imhM the little frail Seii« j 
»p>>n |.illo». ■Silf ft»rr nrntn aflhr 
rfciki—ofcrn called forth U •littmr-t 
fr<w llMI «Lrk *11 f»rr in Ibr ftlktr'i 
*1*4—likr I We billfmM Of Jrtth to 
kiM. JitJun grt w. »jhI» b« rnpj»l».| hark 
ii«l IwIm, hut Awp'xari •»w *i«H inri- 
prratl'k Jf »* that lh«" r4iM » <«M i»r»tr 
• a k TW 9>*h. appealinge-« e«. Ihc Im^r 
u><i Malli, tk» ffuI eurt* that 
bt4 tke d i(tort.s] ikxkirrt. Ike pair, «ad 
cheek. a»d tW loflj. thm IriMjiimtt 
handa. »»•( »-• roanv ren r. 1m 
of what W aiflit ki»r krrfi. ha! « t kit 
fooliah t «|«j If l akat attufF ba l vi k 
P*Hki. Ni^ki after ni|;kt he la* with tkr 
■i»ar h«-a i pill >«<-<l on hi* 1hwo«, wji,rj 
at tW iligkv»i m ■•rmrnt. pratin; i- r par- 
4oa lor ktiawl', a«4 btr*«m^a no hi* rh II 
l kt jrw-f and prmtriKt A tb« father •> *h» 
h*«• iulf<.«4 for manv air* »f rriawia •!*• 
Uora t>a« at length l>y lk» intemt* of 
hia (r< Imp. h» health r»t» war. 
tu'i with ounr a > e ahortat i-*a to tk« mihj 
•wtrri Of «»f to ahan-l«a the little mppk". 
but to Make ht* kappiarN their km rare, 
he •auk into a alu«> rr with hta Laad fa*t 
kvkrj in Juliana. • »ne look— a look of 
•aide am ha hi* k»»«- an i pit *—he |»a»»- ll» 
rLid 1a dnnj—a took ahifh Jatian. iheti 
o«»i* luar fara aU, »«ier i'arp4, jwn* a* 
ho »»» akrn tt « >• gi««a. 
I Lr nwi<b*r. fben< ef >rth tkr Mir m>| llw 
tfi# M rik jMe «p iW rktr|« of 
iW rkiM l» I'ltbrriM |A<I K*iulirlb Tbejr 
J**nlrd ili<'m«rlrri ill.mtlrljr. I<J bn nr. 
ind kit tttitNi llirtil, |n<l Bo rllikl 
r»f ifariil ptrrnU »*»r peer it*. | more 'rn- 
Wf m l • atLfjl iIItxUm* ikii. >•< given 
to K '« t»* I be gentle int»r« mi. I whri in 
th« ]>••)•* of her l»'>W, tU »(fr«li <nafe 
mother lonkH in upon lnr bo_r, in1 «rm le«1 
oti k * tulle plraawre* in l uitmifiiii, or 
fiatcrc I to kia in'mtr l Latk. iWdilJ'i joy 
•t* ravylrtt. 
A* it it »<>( k*ry of Jali*n*> Jwt rtr-I f;g 
lilt, I.|« inter* »fr* ti« Ji^klt »t Slid 
•»r a „-l»te«t little UifWf I kit eter • re mn. 
TLtir Ijll r«ilt ■if»d om lU prvttirtl 
11 <1 Inkiest fcrii. ti l llerr ■»• a grar-r* 
ful rtK id rtrrj u«i n lUt drligklti! lU 
!««'( u*tr tkilf it tm; Lit Wart For 
Julian «a» ever atxitiHto tic •! «l.tr*t al» 
* «• k»a fgure. ihl »;k !•« «a« too 
• •eet le»|err<l to *hoa U»»f>Wa*'ire or an- 
aotane. At n-k time*. k« »o .!4 oalj 
rrtirr i l»«t!« «»ore *ifk>n knn«e|f, »n<! tub- 
wit a litfl* le#a I'lavfullj U> U an I 
jawH. 
N Itw (lrrp pitj wL k a'l 
• kw ikr tot tag* VI j+n*» rd i r |U 
lilll ir»a i. >1 •»» lirnmij! to ». t • 
u.a»» virtu** tfxl koo in j' k grrm 
uvl •(Im« iiti*. Tt* mII ait'd.-n 
of I tikriiir tnl K if* th «lki |t«t k|> 
tto |>l* i«um bttinl to tknr youth fr.r l.« 
■aki — tkc uaarlbak Miurf of tU ooit.r 
mL> k)ilr<i tttMlwtit f«>r I • «< m' l, %*t 
knrM tko pn«il»g« of itua li*( 
CrMiMtU to k»wi!at«it«r; trt ll, 
•k*- cotU Uttn UIAU tko |<«rpoM« of k>« 
l«|ir»rri»iH» l.v Waving iko mri a IMtkrf 
W.»r« Ult to otkrr I—ill—tlw ilr. ti.pfiatr 
ijmrr. •it; of lihrn.U, r> igUxin. a*il Utl!« 
vfcflirer oko krt.«gk< Ik* f»0r«i fruit* 'f all 
, Ifcrj |*-«w *•*■J. t«» W«tr»® nu |,||lc Jvl.an 
—O, tkrrc au : » t-J U» Kraut.SI ttpfw- 
•too* of h iwiii »•* f I i'miIih tkal mtT 
W»«fht out kjr ■ 
But a »m»ri# »f >ir «i« m 
«•-*» tko <kr«'ri Jaftat*. >a 
r!H iw« to k«a Wpl m •»•»- »"tiai il«» 
luWly ill llitkoflo k» ka-l »M np*ri»ar- 
d • knw. ixk a- »'nH tvtfl* 
km wbolir t k«a >>*<i ; bat now (S» iffinf 
vf Lit irmarl In I u week after 
»»rk |«Mrd twit, tbr poor bo« •*« aiatd' 
t«> In froa a r»« ualwiil p »tunt »iik 
uul luflfrin; tk« aao«t krtrt otrwliit; pti*. 
TV* winter h*J cmm <>o ibtrp mmI w 
trrr TU air seemed I >aded with partx 1«» 
of i<-e. #o bi't« r w»i bit in £ ili J it toerb tV 
(a * of iIm*» ripvw4 to iU direful 
TIk »i«k bey lar n ki« bed. n»le«4inf tUi 
«wU. tor tU iLia qeilt wImcIi 
k" witWr Ml up n jlrt ifur n ijjti t to earn. 
*11 1 wkib Li awtera ha J briutiiallr >;«iitr4. 
■ i" tu# KM protection to ku poor little 
iiati Hut witk I boa girt fu I rrprj f*r 
otkrn. W *|«iml into tbe •<•'« ef tbew 
poocrr neighbor*. md ngktd when k« «w 
t -id (lei tbr» were aut caiatortable. 
ll« Had )n«t ftllro tote t ilimber whub 
(brj trnatcd «uuM be <|e»et. wtx-a the f|«- 
dv were • tart lei br a loud k»o<-k at tbc 
door. Ju l a toio* ci'.W I to ib-«n that tber 
neat rt» k>r ikrir liwi. T*a aoenda »'ru«k 
i' «■ rar of tk« aleepng '*or and aw> k km. 
11« iMltael attenti*•!_». and beard tko 
worda. •• Tk« Kreadi armr•• be opnn u« 
ilire«ily."* "ao aairtj »v« in itutwrdiaf** 
_J 
At ;h*l noarit tWrr «u not a tir«*fr. 
iriff b^art'in Ni|«>ir<Mi'« Army lUa Um« 
ckU. II krtrl Li» BotWr >n<l 
aolrn uti»g, "not for ibr world ! wj* m 
i»rt. •« at l Mur ilrtrrtikar Jslun 
rW 4uof rlowtl Mil tb« Ur*« »««n-n rt«r 
Uik to toj two (Ivtf brijk '5** up- 
tm iW r tmi. 
*• I kncm ul," br *aiJ. " TW ir«; *• 
nctr, i> I tlwr* • '« u» all. 
Moibrr, ( ttkrrin*, KuxaUtli! k.«« um all 
of fo«, and iWn fx ? TWr trill »r»rr 
kmra * [»wr bwn ^i b.»<r bkr w« a»l 
wWtt IM ii o»i-r core* bark. It 
bm« kf that Itrmaparu- LuB««Ifma* pit* a 
poor thil 1. tmoikmr. art 1 mh» bodr aiU car* 
for iw if Im Jaw ael." 
** Swr, darling! orter!" aa»l tb*T all 
•• Wf ar» not ifraij to iu«. lk»n't foa br 
tn>uLW about ui Tbt gotxi l»rj will 
l>uiM up a •*.. to pro**. t ua from tb« roe- 
•7* 
*• Tell mm. dear aaotbrr. what it rnllt 
»r 
Mr cbild. llonaptrV-'t i*m» «rt r*dly 
war from M tmcmm Tb« ailla«e 
Lea tiirwil* in tbe>r atr. mxI tbea will, in 
all pr^Uao...t» t!e«Uujr it. Our uc.^Hbor* 
u« ibe peop'.a tra rij nijj m *11 dirwtimw 
lu i«oi 1 Un anait. IW-furt ■ijnijlif, U 
»»»i f»tr* family * ill L>« >«»*. Now, mj 
•mi I L<*« luU *o lb« aSoW truth If 
u »» a.ia » to-aa. llicT iball hi d ta il our 
|>wt UHl IbC •« beanie m» tUrlinf * 
'• h) will n >i igffr r hun to ba btniwil K"- 
ll>Al »ou uii( ao (a^tlr but Tra- 
terday—'' ihe |/>H tatkjr keeper. iba l»rd 
■ tb* balprr li« will not »«i«r lb? foot 
la !ia aaivati, Tbe Lord wiU preaerao tbee 
fmai tail.* 
** And ao b« will, aaral iwitber- but do 
ro-J vol » a«ara go witb tbc reat. I aba I! b> 
Mt».m 
Tbe Mil rtpljr of tbe iktotril mother m l 
• ■atara wu, 
*• Wa will a*rrr !mt yoi." 
W ban tb*> bod all tbajr* raafiri- 
»LU fur Julia*. tbe laotbrrba down bean!* 
b*m. s.»l ,<af tbe ibtn, pile band in Iter own 
V»t a ai^h. a >t a rraUeaa laoaaacBi betray- 
i- I f at t>i" little b-m a»«|. flrni; f r«,n 
tear <,r eat.teaaent II* bad repealed bit 
•iaa pie (una tjf prayer, and added a few 
worda Nacre, tual (i-mI waabl tam i*ir tbe 
ate pa of tbe eariar, and then petrrfalla a« 
an infant, be cloaetl bit ryw ar.d alept 
TV- two aiatora r<t ire-! to tbeir liitlo 
innrr rtK*». tut (Wir re«f *i« <li<t«rU<l f >r 
>uni b ar« !»j !.«tirt »" ii» It, obi It th« * 
• IrritH 1 oete |S» lignili of »p|iw»rki(»j 
• iangrr. Kut j utb tn I ha' i* prtttilfj at 
I a* I an>] lU m>tbrr toon l#ar<l th«-ir »>ft 
an<! regular !>r*a'binf. Tben ah* reaigno«l 
k»mtl rtlalr to tb« ml iU a*> aiK-k «wd. 
»J, arvl nWr t»r »olr I fUe little M- 
ta-«- Tfi«-r woff m%* rbo firat to a*ak*. 
RrfmUiJ and Ikrrf it «M I*f oak nj 
flr.r K«H aM (io<i War I tl»* jirarft of h»r 
fT?|>p! ! (iiM, ar. J turn I »•*; tL f e 
tbar otigM bare brought >leatr»<-! ».> bcr 
•l'v*r? T«t »ba w>ruing 
•trang*11 Wmg in coming Jilian avk« 
ar> I L • uriwt talk irmfd bia iirttw. jet 
•till tbejr naM not. ('alkrrin*. »b -*« 
o«v»4*r «k i"»1 » n»f «pr an j from kfr 
w.| Aixt atnarb a bfbt Tbe >|wt oM 
'V. k m Iba romar, tktt wlr trM tbf 
V>«r. k«» k[Mi if trotbfal fa. • (W fin 
that it *i< war aooa. 
" It i* tkt 'lark ia» !' titiaionl iba ea- 
g'rl 
•*N«. no" rejomel ber nritr, •• tbe 
roan* ka« »alio*t oa to, b; tWuam| «artL 
njw»a tb« b< <eo aii»la •» drpt W • »<«al 
p»ri*b Wr* nrtantily* 
" lloab. Unt'Mlk ? )i»n <\ t not •»A* irrit- 
I) raatwirt Jiln* 
Tbe K.f • a« laaka an-l koaM all tbat 
vaa *a« I. but bta « bad M rbang 
nl fr»-0 rta orraa aod boU lonk 
MolWr! ajafera' bat* m* | r*|rral 
eoo Ha*« t«wnal*»« I abali 4b aoooer 
II ana ietT for tbar Jm4 of tba #o*» 
4i»r» I <r ar«lf I will »tw* •» 
crippled limbs. and the r will not ha»e a 
U«rt I ) irt 'ir* m." 
Still iWr fftttrj. an J b* mow appealed 
to r»:Wriii». who La 1 a lover, wow a«* 
frum the ullage 
" What if Alraia tkoiilJ retora an J Cud 
vow ikwil, t 'ather inf Dead beeauae *00 
wfxi'd not lra«« me. row little nwlrM 
broiler! Itf would Jrtj'i* ac for letting 
yoo ata*." 
** I iW««M deajwee Kim if lie bad rrfc a 
tkoujtb. darling. But »»v no more Ju'iait. 
We are reauNed that we will U*a or <Lc Lr 
jO'ir ixlc. lint wtil u»ort».n-» r»er ruw.'" 
The wi!.,w at the word#, went into a 
aaaill cl>>«* t. where there was 00 wiadow. 
ea^-ept that 1. rw* J bj a itout woodca aLui- 
ter. tn(i<lenin(tliM. a he fc>a*d the ipew- 
u»C was i t p>a«ibV-. She an.-ended in 
puahng t outward about an ioefc. and dis- 
covered that the hoaac waa absolutely Lur»- 
ed in anow! Softlr and tilratlr ikri>j|h 
the loaf nigSt it had fa Pea down until the 
low cottage wa» <~owpl< telr enveloped from 
• i^J.t. TV »wmj b-i 1 cow down '* like 
• ail < >o tbe Wd," ibJ ctrrird rw.u and «le- 
«*>Ui xi tbroafb th« % !!a*e. l>i<app-mt- 
rd at fin linf it deverteJ b* lh« inbiHitintf, 
tbey had ererjtbii.g to Jotnictio* 
it it iWy ba 1 pa»«* •{ on in tbeir rutjbi U> 
oikrr •r»ri o/ftin. an<l Left lb» link rot* 
t»C» mwffti. n(o<j-hr<! wbi!r tKf pnh fal- 
ing moa LtJ |»ro»f<l a barricade n»<>rv ••c- 
)»••(jl lU* » ItioiM nail is could bar* n*ile 
VVb n tbe (rifkmni Migilnir* Murwii 
to thrir 4««olalrd hu«f«. it «>• to woader 
II lac nfDil prot* -lion wiot b ka<llrfn !,•«• 
•lu««>i y|«'ti tb« |>oor cripple. and tbe cour- 
age r>«« frimdi «bo hi I ttfn«rd to <b*it 
lum Soon, by tbeir cheerful eff<>rt» tbc 
•no* «»» ra-cBu«ed. and tb« fir»t fao- that 
tbe Catb* rinr «a* liu! id her 
lo»cr, alto, at tb« t»r»t sound of dagger, 
bad H to pmtect brr, hot *>• too late, 
lie r> a>b«U tLe tillage ooljr in Mraaoa to 
aa*<*t ut u muiin^ tbe frxi'iltv wall tkdi 
an Altu.jbtv arm tad Mrri^Ur built to 
pr»-#er»e bi« belored And I be burdeo of 
tbc bra-tlits! aitlitrin »u: j; u»lrr tU cottage 
roof ibat mgbt aia, ** 1 will lift u|» ■im* 
e»e« Mtu tb« kill* immi «Lrarr nianb n« 
belp Tbe I-ord ■ • tkr helper—I be l^orl i« 
thy keeper." 
ila*.c »• a ?ay».c*l aal Moral A;eat 
It oxnniiirocaUi U> ibe bodj »b<x k> «Li< h 
tbe lucatl'rt to li*r ir )«>«. In 
tUirrWi (be lUnw oI lit* < an<tiea oacillatea 
la ikr quake of tkc orpn A powerful or- 
iLrrtra n» ai ibtrt of "jtrf rvfflri ita »ur- 
U t. A lr«rti<«l traveler ■(«*«• ol m iron 
ring "ImHi »»inji to u«i fro to tbe murmur 
of fbe Tieolt I alia In >wit*erland I ft- 
cit« J at will. in a p >ur biid aflli-led with a 
ingbti.,l acrtu'Jt nalaJ;, better* «l ia<l 
caUWplic crwes. by plavieg in tbr minor 
key of K iit. IVo relrlintrd l»r. Bert»* r 
uwfti tkat the K. jnil of a drucngivea kim 
U>e roLc. terrain lutdw ai ma »tat« that 
ibe note* of tbe Imaprt i|u*-fcra lU piilo 
«n4 ia<lwt aiifbC p* r»pirati< n. Tlie kuixi 
of tbe '*••«>• ;i >• tvM; tbe wot* « of ibe 
f*ren< b l> rn at a distance, an I of tbe barv. 
are »uij|ituuu». Tbe dute plated aoftly in 
tbe ui.^4W r«gi»i«r **lm» tlm n« r««a. Ibe 
low MM of tbe |>>at»o (rigbtca children. I 
ju«e Itad a doc wbo would gen- rally a»i-«p 
on b<aru>£ mwaar. but Ibe moment 1 played 
in tue minor k<} Uo would bark {uiwaiii. 
Tbe dog of a reUibrate i ir.^r wbum 1 
knew would m< an bitterly, ami gi«« »igM 
•f • iwicnt • u&nag. 'be lartaul Lu aolrew 
cbantrd a cLrumatx. gamut. A rertma 
rbord produce* on mj of bear. >g tbr 
aante tflwt a* tbe belt- tropw un my Maw 
o: atmrli and tbe |*ine-ap( J* on my t»n»> of 
laile. Ila brl * >um| <lei«gbte«l tbe ear bj 
•t« ring before one ka 1 lime to ariac tbe 
* itae of wLal «a< >ail, or appr^iato tbe 
purit} ufbtrduliou. 
W» inMy •Arm. tWn. that t] •own-l. 
rijikiMtl or Ml. ifilttM lb* tttok |Arn- 
at rc IIHai T—»|MrkfM lU p«l«r, m> 
prMpiritMMI, l»l f rr»!» r| * plnuM ■*> 
nwr»t*'» irritation of itw Drrvo il irriria 
Tto oM w*«. rfcillhl »»<r tf»M, b* 
in«Mubl<! to III* irmMl m4 K HHM. 
ol M >'»rl; !• I r«p»«l lo I n iIm n«pW 
•O'c* o# In* tovib, tto pfttrni 
in I lb* iWna»<ic« ml tW f>%»t mm U< k 
again. I rymcr kw an oi l tpaniafc grmmr- 
•I «Im «'mk I Nw <itr I began 
In plav »• Lim mr " H^g* »f " 
in akDk i* t*ir<4n'nl tl>* •• Mir<l« K< al" 
—ItpaaNli Mtknal mt -«a4 to wrp* Itltr a 
«4iM. 'Um air ftrtll»4 to k*m tto iwa»of> 
lal itefrair •# tto ton nit. to4>?n4 tto 
tailing villa of • b N» to<! to^M agamat 
ttoFr*a<k. ami wa»M la kt*. to *a»-t 
Iilf tto t<tk« of *11 tto to It aRrn m- • »«■ 
■—«| by lU t»f.| fcaaaii Tto ftcww 
%mim* tmrf. wtoti m Fr»r.r» a» I *ap'"«. 
r«. .M *»t ii »r tto •* R%nr ,|r« Va« br* — 
tto atoptoH ••fig of «M anH r»f» fl»l*a- 
t»»—«ftW.t tomg w»>rr»r»» b^ it. Wto* 
fro* ax»ufi«ani to ■»" en fa in tto * gnal »f 
r»«nlt nmnK* I t<, tto ra«w tto tfcfw to 
•nrf»»t raai' ■*>«. tto Jaa>niwoa wwnl to 
tfc;* aiftomr «• ttot tto fff- 
•«M rrvki -Itoj »< tto rra*Vr «»•' r»- 
coaaic tf«i pru<lwe«d upon the 
Ji'Hh irvoj* in tW* Criaw by tka UigW- 
tanvlvi. »ariktng to tktiU to tW IIW'I of 
tW b*g|««p». wboM kar»k. j>«,r <.,.»# But«4 
4ii»|Ni««l Uwk l>ra*« atomoMn witb 
u!w by rwt«Uin£ to tbrm iUw cwiMrjr mJ 
ita tjorour IrgMdt. Na|H»l«oe 111. (o<ii 
kiowtf cv«|m1M tw allow lit Anb troop*. 
iM«»qwrttc>l tolo k>» »r») iWir bwUruiM 
UH tuu, Irai tWy n«ull TU *M*urf4 
b«4t of lU dru« MMittotiU MtUwr to 
k>u£ mju k>. wbitk oti r*iM ttoukl b« ur 
iup|wri«U«. lb* Minrliau* cgalrtUlwl 
it ■» h toward tlx ItrpubU'M octoriM of 
1 <'JJ, wh«a Franc* »»< w*«d«<l, aa Um 
(trim of li«wr»l Ih»«oari«a 
'(iutte Itaik, in AiImIk Moniiilr. 
Wt*T»»» HuNhittviOTi, A frien<l 
in !?.« 17tk Yrr*<>ii| twrlirt fr»r (he follow- 
i g in»< ditif, whitk t* roati lrr too {o»I 
to I* loat. for it J<--*crtr»s a fcigb plac* in 
l!tc rtTorl of •• tW kuaurt of tba war." 
Srrg. Tr»»ar of tbe 17tk Vermont wn ji 
ol4 lolJirr ba'ore !i«? joined that rr(i»«at, 
!>a« !n| Krttil a fall term of two year* in 
the ?M X Y lUit; aa o!J an>! tried w»- 
erai l»r »*« Wonor*- ! with mark* of eapeeial 
n rri'tf I'fi.i a': t wai 
4'n.t iltottni iV po*t of danfrr, wkick 
ilmtaM tk* ftfr-if t' unut-nl intelli- 
gent an.! cootr«ira|ff In one of (kt l«af- 
tlr» of tie anipaign of laat 'umvrr it ww 
dmo^rri'd by tbr coamtniWr of the brig- 
1<V to tW 17til V«. ■*« uttrbfl t' *t 
tU«r> • i< a hnrtk in (W linr ofWtl* ■ an«rd 
>>y the Mglnt of our fuft*i to occupy a 
•mail knoll tiiuaud btlwtrii kit own u<l 
tbr brigade next on hit r.ght. Col. Cum- 
»in*« wi« rlipffud to throw out »kirrni«brr» 
an<] hn!<l tbr point. Th# Colonel ilrtij- 
rvatrd Sfrjt Treeer for llul duty, and £«*• 
him k*mi orrijbi men. trl!ii<( bin to dt»- 
jiloy tkrm and bokl the p.*itioq W'.tLin 
S »e minute* after tbr or Irr wat giern two 
«f tbr am returned «rn rely w< uo«!ed. 
About tm nlnatei after the voir* ol the 
Srrjrant «m hrarif railing out to Col, 
Cti««rng« Tl«e Colonel looked op. when 
tbr vturdy ft How Uwled ont. excitedly, 
"Bj It—d. Colonel, if ton eipert mr to 
hold tbw p nt any longer /V yA t<> fx re- 
inf irctd; ik*y'rt*Il dfnt, only wme." We 
regret to »ay that thit Lrate aoldier ■ at 
kdl» d at tie battle of tbr Mi:»r, while fight- 
ing JetprraU !y bv tbe aide of tbr Ijmh ttd 
Major [flurlington T.iu< 
!'")■ rn u» iMaeixaTiox. Alexander 
I>umit published, aonte ti nr ago. >• a daily 
l'ar.t paper, a novel, in which tl«e hrroine. 
proapcroua and L*f>py. re at«a;l«-d b» rut) 
tuoiptioa. All tbe gtadu&l at utt*touat wac 
n.<»»t totirbirigTy deacribwd. an<l the greateet 
interest *t> telt It the heroine. 
Oimt ilay t!w Man,.!* Jt Cniotutcn called 
on hint. 
ui4 We. " ktn j ou ruupotml 
lU • mi of iLc »U>rj pwbUfcjcU im 
ri 
" of Itturir ~ 
" !>»« ibe WruiM die it ik euiT • 
"Ofroum—A/l«r 
tu>h nmphimf •« I hi»f J«K(iti«<i, Low 
c«»uM lir lire ?"* 
** Yo« will b»\ r to xaU Lor litr. Von 
«u*t Ur j( lb* catMtrof»l*c * 
" I (MHt " 
" Yfi. joa «u«»; foe oa jour toronto* 
life diiifUtr'i." 
** Your iUu(btrr'i.' 
•* Yr» »U lai ill tbt urwvi nopiuM 
of ron»uo.|lion too lux <le*:rib««i, »«..! 
*•(<"lte« mournful!« krT e»er» iww number 
of tout aovel, rtKlmf Ur Uu in your W- 
niac'i. X.»« if joo make ywir fcffuiie 
live, mr Jaugkter. *ko*r nMjjmifr« t>«« 
Keen «fe«-f»!» mprriwi], will live loo. 
f'oo», • life to »irr it i lewtptation * 
'* N«* to U rrtittni." 
!»•»«•» fbarj«>l In* Uit r'lt^icr. ||i« 
rr< over «J. *iul »i< 
A>»ou; fi»« jno afterwards, 1 »uism met 
»b* )fvqii« at • f*rtT. 
•• *l». hrntui!" Iw nrUimrd. " let m 
itrr> l# «' to mr dau^ktor; «k« ©»«• 
ker lifo lu .<*»». TWrt iIn n!*" 
" r*llt toe kl»l*v«« w Jk* I, W UO Ivuki 
like JuiM.r «i An i" 
" Yet. M* lm ouMietl. M<J ho* Iw I b* 
lllllll." 
" Aw«l mt novel (oor fill ion*." Mid l>«* 
H eo we arc 
At a »(w«f i »w mr »•« ifA, hi tWia 
f mrr. ■ »•« mn • 
||WHW« M •ilk'« tit# rifljf #f 
Ihwki«« tWn mm »W ttjttt »f»- 
•« k* f'Mfii W rm- 
i-l»iiw). ••'H nf wtla IftWit'w 
M Mr. *) !< «*!• 
fftra f«f tW witrnM" »i'< mi * " Ar- 
«Wr? Mrrl'flnwrwl Htmi tnirr* fro* 
<«n»rr of iW I. w " tk< 
m* '«rf "n|*T *" p« 
p»i«H »»• • •stains.I fey tU rh»if, 
»M •jwskrT w*« ron.»M<Wd to k>« 
•*•>. 
M«M »1k! iw«««t in pviii' o*t »!'* l«. 
tto l*t tmixi to tW 
»•*«» 
Utt a. v i TI E8 
* kr it R> i In-!.an lilt# a vilrrvto? 
H»i lar fratken Wm >kall. 
It ia miJ iW prruU-ct girU ia I'ub jow- 
mil' m»rrv Vwun{, 
TLo fo»p»l of tkc da;—Tka Go«(t«l ac- 
cording to St Lacrr. 
Sficakiaf of tolona( iaia»!t. m u* 
rU«j» Utiuka JytMf uprottt all dog* 
Pku To drraai lka» «•% kan 
lota of b»mi and ikaa waka op h4 bad 
yomrwth an rU.tor 
W hr do Ik* rrcfiomatlM* of ntrriod 
ro«f»lo« mtoSk tk* aoaad of vavta on tkc 
abort? Bccaaia tbrr m ■irotn of tko 
taad. 
Wall itrtrl lia^inf tk# loaf aaetra do so! 
ogr ia ft aiga tkat gold viQ r^a-k tk« ** Old 
Ifwadrod in abort tnrtr* So tara ao ex- 
'•ban^r. 
Sata mm one ajvak nj of B i'hwua: 
" Tka old acouodr*! ! He ut at Wavking- 
tcm. for four rran. lika ft krrad and milk 
poa'.tic*. aad drew ibr rrbcUion to a kead. 
Unaottal old Snarl uya tkat lota m ft 
cowlMnatioa of diicairr—u affartimi of 
tkc Lcart, aad aa mdaiaaatioa of ike Uraia 
T cwr- ia to be a (rand igrtru liar a I »b.»o 
ta May at Colocto. O/i-oarw. if ajrit ul 
turai na;<!iwnU ar* *>*hitai*d »f mar •* 
|*~rt to +• * auaaa kaa iaa» aa of W d* 
Coktaa. J 
l>r JuKnton Mid of a wi<lo**r *bo >i< 
ibutrt to njtrrt, (Hat it »»• a murkibW 
r»M of tbe triumph of hope over 
MM. 
A wan ItrkinJ the (inn is apt to »prak 
ill ot then. Prol»aL!j tWv dont look well 
from brhiij. 
An cat bang* piprr state* that an enter* 
prising speculator has furvtd a rompaoj 
to bore lor Cod Utef Oil, iio«a in liarmata- 
blt cowtT. Ma**. 
•• Lav Sntx Sowwey." A Parkers burg 
(W. V.) paper aar» that several wfabrn 
of Ike Legislature took »ke car* at Grafton 
tare on tke evening ot the ♦>Ik alt for 
Lee'.tug, and among tlie n .m'«r was a 
Mr. <». of «onK»k«» large proportions 
physically. and a Mr. I>. of proportionally 
DwirruM Pbeee two. tie stalwart Mr. 
<i and ike smooth faced little Mr. I>. took 
uertha IsjrtW, it *<•«». in a aleeping 
car The little wan la«d l.ehm J. and the 
fa<*j natured. ei^jrwli Mr. G. Sefore. Mr. 
|». w*« aire ping and snoring fjrioo«!j 
Mr. G. an»rr restless under tt>e legislative 
buriirui. *voa arme, an l ■»« sitting by (W 
Mov*. wi>e« an rlJrrly ta..'v came atioarii 
and «le sired a sleeping berth. "All rigkt 
au<l»m." aaid Mr. G.. ** I took a berth 
with me son. and row ran or copy me place 
in thai berth wWn me hoe is •'«^-piwg.*' 
Takarg Mr. G. at ki« eor>l. the lade 
disrobed a*Ml lay down with tbe boj. After 
aipui r*p»»se of *n» ti*ae. tbe boy Mr. 
I» became r- »i les« lor mm casse and 
began to k i> k »rsiisd to rke aaonrance of 
the old lade. Ho, in a maternal manner, 
she patted tke bo< on tbe hack, and said 
"Lis still, aonny : pa sard I might sleep 
with tro'i."* "Who -are toa?" aaid the 
legislator ; " I'm no boy j I'm a waHrr af 
the West V irfima l^eixislatare *"* It is 
said the obi lade swooaed. 
Tmk Fih-nt o» Jwr It i« r«- 
p^rte.l ifctl Jet I>am i* it l>M«iUe. TW 
Riikiaomi corre*po«*l*nt of iW Phila<lcl- 
pbii In.jturpT »»n : 
" It ii w» ll kn .wo (r<«w odkial doca* 
menta that wrrr fotmii, that I^« o»«r two 
■toatb* ijo, notified the r*-S»J tUl 
hr coil'! iw t W»M Hi <MMmf w»ib bit pTfl- 
»Bt %rmy, Imt imnffJ that it atutt be 
4on», W! «n lU tim* i«r to relnrat U 
ha4 bat Ik* mm n>*l pfinirtkW. ukJ that 
*i< to !>M«ilb He hi -i»i for that point, 
ar 1 »f aow haea a rnmr>r that b- au>**- 
1>tf m't r*r»e«l l( Ki»on |. II •• pr,. 
«M# property • — ail ( >l »«ij. ar aolil. ea- 
rf4 bo f irrtij». hut It w New 1 HUm It 
hat beea a vary fine affair. anJ »*• oa lb* 
<ara to ga, bat the tram 4>d aot get off ia 
'•>». aa4 our rivalry maMag. Uk tram *m 
firni. bat mar arjrort pti. «<4 tkr .-an age 
oat. i» l it m ►air a Utile * or< H*-<i <>a oaa 
a»<le II n now b*U by th* (^itrtrriai- 
ler'a IVjartawal 
Rr-v. J llxatt SmMk. of l*lf»kia. 
m an ».HrrM to Iim iwofW, m<l t M I 
k*v« bwH rmiw prrmn—r«rf apo* Pr»i* 
4mi l.iwaln hr<«iwU I (Witft. 
M? I tn4 ifw t fttrix m i 
tWatr- m htttfr ifcc • nffnWI m 
p*«v*r ■»f>iny 
'' 
A •«»" "f tw*tj tStMwl IWItMb M M 
m S<-q4Unl. a»1 JrpmmJa upon a 
m»rri»n»- nMfM, »k>< b W»«( 'WUrvl br 
DMaf lb« btrrntrn tn S» KiriwJ witk (U 
ml* pwtv to tW rrtKrH: oflrn ka>« 
t»»Hl g\***> hy iW to hir« tto 
an) >W ro6« Kir W far mk a 
Jw—^ 
abfdMortlUinocrat 
SJ 
PARIS*. MAIM. *. I**S. 
John Brows an4 Henry A. Wi^ 
TW wav in*, prrkpt. ibt in 
bo*m '«>|c lU • MtMMg k>1i <»f tH* {irtl rvtol- 
h<* •» inj jr too ■kxck in e-mj**.«»•* ; 
bwt it ikouU br rffiUrnl thai tliia frvtl 
n»W «■ oltmt «n r of fK.- jr»jtrt< fi- 
frnetitt of rrimr TV r*t» r<po*** 
tW wru>mlniiY> of Mill i»| 
L»i M a|fl« •« •»> tW a- t» of •** ,w* ioro. 
wh.w »«mr. ataf, | at tW *»•«' *»' «Wt« arti 
(1». J«4a hrran m 1*4 *W [in ( I HIMMl 
«n*Ml at Ilif^riKiT* intl witk U»» titan 
l»»f j mti wodi itoo4 to gilt 'ibrrt* to vi 
radawd tt Kk Itint it «n a aui 
trr of «w»- i^M». If* 4h1 moi takt war 
up>u ibr govvrtMbon; ; kit w>« wot to 
ilrttroT or iib)ij»i» it; W «a> MritWra 
»l*l or traitor ©ol% to tJktf ntrrt, iWa4 kr 
HrtirH to gi*f t« tW *la*«a lh« uw nator- 
al and pnlilK-al ri(kt« tWn ^i«wnl tkrir 
Mttm (kit NrorvoJmt o'-in-t. 
k>Mio mtmfiM.. Yfr tt» M kr- 
ro, *>wt trrknirallT a o# law. At 
the tior J.bo Mown kr* hitlf rtnl 
•poo llarprr* F*m. Ilrorv A. W «r. *t< 
• »o*»r*M»r at Vifjima. Our rr»l«ft rut 
but rr«i«brr IW te-rr n-lr «r»ih ofiW rkit- 
aine Wtw. TU •* —t m 1 aa»r* >«l h»r« 
iiixlrj. It kuJ :rll>"g. *WiWr tbr 
fri(lil or imlifMtion of il* n diMtlfsl W 
Gc*trr< r «t> ikr r»«Te pm«'srnt. A* 
«itk the voice of «rtrn tkniHit ri be railed 
apon lb« 
'* cbi»a!r*"" of Virjjnia loow 
to the rr»cnr. to (iit the iat* Un anij put 
ic>»«i tW f»*rfwl rrlfllma. TV j r-iJu-J 
to tW »««rw' of pnnlli<1, hut J >&a Beooa 
«ritb hi* ten •lii'r *n«l »n 
too ««rli for tWrtn W i«a ?r»nfira!K r»IV 
f.1 npon ibr gt m ral jTmremmr-rtt for Ke'p. 
tl*r *M r»w»< ttt' lf fiwtKirin it tbr IVbite 
llouvr mJ bit t'*t»'»»^t of traitor* prvnp'U 
tr«fioad«<t. tW ft it«-vl Mifrt irav im) rImp 
•• 
irniT of ViqrmM* ruiWil to ibr fc-I«l of 
bttfif *im1 after two War* bar.J fce'.t.n;, 
J >b« Hmwa an l ki« le*a tfcan two imr* of 
mrn »»rr | 'orr l. vx-tocr j*r knl n^on 
th« o'«i «MC aru •" o»il»r rTtfeoi" at Har- 
p*i'« F-r j. Tkc« <i4 o«t<liU Ki'«iaaiin> 
of a trial, ta tabirb J< La lln>ra an " pat 
upon tW rooslry" for trra» m I»arir g lite 
trial not oa!r Vir^ian, hut tU ak<;lc >ouiii 
ttfMfil torttl tpto a <t>t ttlrvhi, alww 
aubterranean br»« »»rr lta)>lr ta break fortfc. 
at ant anrnfut a*> I engulf tbr lan ! of «bir- 
atrr in ona rom®-.* xvnr of dr*nl«t.oa ar.<i 
tain. T vmp, t :mp. t mmp% went tW feet 
of of »u!4itr< a* tL«-» patrolled 
arocn! < *barle«r >n •■.•nrl k >-.**e. akiW tin ir 
p >!i»b»i'. jrm«. Kei»t!if»y t^r^neta. n>M.ng 
|»!«*»ea in mI»m Kaet. dociarrd tkat 
" »i«" e«i*tr:J b* tba ac ta of JuUn firowa. 
aixj b<* ban 1 full ot roairdtntot 
TW Uftl f*r » if <JrfiU.it; John ll-ovn 
guilty** of lrr»»:.»* v*• ronnotirU. The* 
(dUoW'l ibr iifilfj Moni n; «Wmv«M 
Join Uru*n <o tb pern n.* «' iriu of 
lbauantl» of *' |«tn«MK >vm of tfcs xniU* 
•»« rarwJ forth lo nrcaiMi. 
11* c 'An %% ilk a »rfri>r .w p*a* tng nf> 
w« kit wa'fcrr-ktlrn tor*, witk on ft* 
<aho »») plactrf. *»t Wt n£ *>lb thr kr«a 
(ox*- of • |>n |>W; • Ub tout thr future 
• itb an unfaltering »vp. Ik* o<>unie<l the 
plli>«f »4 Nm>M<l< <i l»* til iIh pi«ip of 
■ if. liud OX lItr hart.)• of (iaf. U tar's •>»•— 
mi too- r TW« W i« an! im fnrnJt 
of tb- union onU ii*r ©t.i Aa- ► rra' h«d ras- 
ter ; rebellion |>ot vU>«a on«l tba i"trf- 
ritj mi :W jfUmnirM n rtorrd 
N oa» (or tbr c«'ialrr|t«rt of John Br.ian't 
rt brl! on In l»il, lli^f t I err* 
i|un v-irwl, #>'. l»» J >hn |.-uwn at La 
foJJi»wrra. Not by llf .n A W i«e. i»J hi* 
(pnMrralca. Bn>«n * *♦ J it fo free iW 
• la tea M .** JtJ lh« u»' ihtf to pot 
neo a* J atrott; r nrtU tain lUtr < Wim 
Brown only (M in lU »»*emo.en 
iirnal |r> ar-rooip!<«h hi» purp. •. U >«r tr 
a !«iiti«>n to tlua. a^kflnak to rf'W •/ (n<o 
the Uroati **•(« no »ar uf»- 
<>n llir l.| fltjj; fl'iw tram».V«l it itrxirf 
f-»o: ip-I h>'«M tie «!ir»» rt; of k •• a 
in i'i »lra<l. Hh'an'i r» he!! >«i la»'rj hut 
too dat«. an«l rar^rl* roO ibc li'e of a ata 
aa'< ; » re*.«ni«.o 1a»te<l rrorr !l>an 
flrme *ea"a. tS» I'ttl V-ta.lrr lt of 
thousand*. »■»'.' Jtm-f fW r »■»« /<■«/ ^ 
f'mitft Rr <an'i ttUIlHO root 
IV mtntfT • <r» tliwutfil (loft", VV:»*'a 
r»Wl!w« S a* roft tb» atme rwiilry North 
ao<i Kloo^h mot* tlton (fr# I fV ma. ant r»-. k 
•<i n( fW prtiprrt* Jo-tr>«' el. Wha* ia tV 
ar«|»»P J m * a* t trig uftrnt a gal 
V •« 'jnttf h»a K !<r oi« rfea-f, an«! tbr pf.e 
rntotM «f»»l if. Jlenrr A W'a* a fro 
<H»t "irtco ai< taken > » C«a. G'lrt »n>l 
aifk Lrr'a roiaoinH »»• • *rrr !«-*o<f a 
jrwnwf of •• J <hn Pr»»n'i N»-lr T*» 
f« tbr !»»»•,• «^i!» llrftrr A 
TTi • W«« '«« f-*r J"i «W •#■•/ '■■> |>» 
*«•' It ;iMT' 
M JoH« trial 
nrr»i-g "•.** *lwl» fV *4 llMkrv A. 
Wrw m t« rMMin in \ » ir% far 
hnd» That m tU* J f'rrfccr. !«•* tW 
M i» If rr »r «l- 
Ir r^mrwl ?■;■•*(»<>• t|m« fW 
• Kit I* la ll> nr? A. M i«? 
If Juta Br- wti • |r*tMM inwiiW iW prr» 
•Iff of «!«■•< J»i ■ r <4 lU < rr—"» «( M -n- 
rj ,% \\ im »nw>iti»; Mir* •• »rf» 
ikM i« b« a»»l »n qwrflt bun 
"•■lit ItMN^ tra*'* Wt »•« lh» l»«al 
p*pW •< iW I <J {Hate* '• M»k a< iW 
law j i«ia»»« aa4 iw a «lec»«4» if iWt r«a, 
Ikat ll*»»ey A. Wm* »•. | hia ca—IfH-jft »■ 
U»»a rr*>*IHoai afcmiM g<> «np»ai*l*r J » 
H itioaal Faat Day. 
frt«w|rai Joktfoa kta woad a Trot la 
aMiwn (Uag >.g tbr N atrial Kart l»aj la Jaar 1 «t. Tl.«a a in ro»") ■rat** of « r*> 
Ugmvm feafirsi eoafrmj «• lk Jar «r g. 
r»aH» aawrj 
Bx>th and Dtvi*- 
A (jrrat <W%! s>l isdifmati* U* b**a jiaat- 
It poarrd oal ifo* llM m*»i« Bootb. arvi 
ik* govwmwrrt *»n yruprrly offtpmi 
•wm n>tr>li tor k»« ••1 •: »nj <t|4ar« 
TW «i W« W wl «-k kt 
»• od out mith+mt <mr Maagt* palt.*<>'•( or- 
> WHll<irr U» j«Ui> it. TW of 
the forr* kuitif<l dm tW a tiro- 
ri«— HMMiii aa»tl U ••• >ku4 Jo«n llko a 
itlua mJ w Uruui tU« pu««r lUr |<>»- 
< riMun l «« n.Aht yminliw" k» «*• paid 
tW forlriturv b* ilk lw* •' k'» lif» But 
ko« >« it with ikat otSrr HHHifi, J. IrfVH 
Dtovia? I* W «« f« 
" 
*>f jo«. 
Ikt It «i«tW of rrWIitoD 
iKii lk» »K»iV of 4ralk »• tW 
kar.i* of Hoofk at «at ff»t> l»nt. wfctfk k«n 
artItdoj Jrif r«n»i !>«>■• fr,n« |W- nw fftKWi 
nf tW Mwllio*. Ilootla W«l »-• imIht 
IV«».|*nl I i*"U iwtr (rwm ki« 
e<B» ial rwarrtM« with tW> C" tyrwni <n 
"upatmj iU rvWIliM; tk» ifint of m- 
<t««>•><* p» mtni lit* rrT»l«»», ami it »a« 
rr«H» ainwd at |W« fntfma^iil and *»•« at 
a iaditiilul. TW nvtrar* a)rr««<« 
i* tb» rape. pt 'ui tKal lltr a**a**iwati<*a of 
tW IN » »K<ri»l »»i •• tfpmtr^ at Ktf^iwtrwxf" 
K» lh»t« ao<| kta ralnnrt TWa »r %»k w 
afl fairt:e*«. a»f)o fro* all lir otKor diaHal- 
ioal Kt« rtiawiitfrd Sa I»a*i« a»t»c* tW ia- 
air'"'a' roa of ?W rrb« '%on. (i* •» not 
part palor :■ «k» mm#. ak» lw i« not 
mmRt poik* oirb |l»"«b in iW Kir.l-T of 
ihr |VrM<Vnt? All to tkn »tl iW wk»r 
niir». of •hi<i U baa bf*n g\. !te (and 
tW>r name it b-jioo) anJ •i»at ia I** l*ol 
fU (rralril WkM tbe »wM mr •••' 
Ttrti wbr AouM W r*r»|w »W aaro^ing 
Larvi of jMtrr? Wl» abowUI )<o be »IU>« 
«*1 to run at lirjr u>>l po 
H'L* l4o«1J tW rk f -iWMpi rmtmr in tbe at- 
Inxk>«« p>M. »K«rb bu ilrluirJ iLii Ur >1 
in > lood ar>«! fUrd almost fwry ha1 tiat.oo 
villt o <nniin|. U »Ilo»r.l »c r*r»[» oitb- 
OOt M* ■rinjj tbe* poraltiea dor kii lift.- 
rioaa rriMri5 T>x*< »rf ij ir»»K'M »IikL 
row Lnov w till frrrible fcur* to f»f1 !«»• 
•! to lU roontrr TW j jb)*r trnii- 
*fn! l»f ll» »)>oW rbfittln o »Ul d< tnand* 
tVit J• f'r*oa l»a< « iIkmiII aufler tbe legal 
ct wr'[a»aT> of ^  w iU«aia( trra*- r.. 
C»rr r.naMk Wurrvtt. of iWtbrl. dM 
At h*« rra.lencr, on F ri la* !a«t A <i>m in 
fontftrtrJ in tbe wn mlurn! w tbat 
H* »n aim at ilnn»«*«fw} ■ Sot Utrr lit* 
treatment yfwf'l to Uv rffm. •- 1 
br rallied It. It » pmhtblf tbat 
lw earf ted b<r»*« !f too wo- b in o>ot .nf. a "J 
!»Kofiaf in bia f*nffa. Junrj Ia*t »r. k 
FrM»» »o»»ip| le in>«* at 4. and took bi« 
— Jiriaa a« iA little obiW ah*-r bt« 
• ifr *oot»d bo »i« marnaiblo. ar 1 n a fro 
borr» w d id. 11c a • i(r or.J three 
cLi Mrra A owt rttraJnl aotin ia pro- 
poratioa mul appear to our mmmf. 
I>irr». io Tart*. T!4 %!t of t«pbr>«d f«ff 
Mr Joseph II. M rae. a^ed I. Mr Mofoo 
tulitrj but a abort tior narr, »n tb# root- 
pan* af nloatrcn ra.M-.i at Oaford. and 
reported ai A j; ',«i a. Sunda*. ICib, br 
!rlt iixli-a* *• u* and pnwarH a 
f«rcb. t ■> t-«»o»r b -or Ilia di«ra*r (n * 
o.oee violent a* ! deatb enauod oo Satur- 
day. A* a rfciaro. and a U»< Wr. io »K«b 
tora'ioa b- «ii p\rifu'»f!T ao«ooaaf.J. %» 
»"'l l« >n tH- full rirvlo ot • bi- b br 
■t" lb* brad, l a !,i« o jTJ dr»p?j U t 
.% Skui Run TW n^I R*i* W/ 
rati mt at ikf R--J StmJn ind **»rap- 
tn* all our irt»n < !» i». ran <fown tb» Mimi.- 
• i. at iW ii> ef Ji »iV» »n Wour. SI* 
>V» Orlrttn. w»tl» iHf »»ar« ln<] 
Huag, lut ro up |W rtJ#l llif 
a~a ». flcf>r» rrirbifi{ fori St It.- j» 
• *Ti ?*«» ©»'*or—r I to tbe ron !rri :f1([ 
h»l. «fwl fkr hlr« to ilo«« ft ■>> * jp- ibr ;rfrn.jej to liii to (latin. 
K- fo»» |l.*o«k •«' k I>r \la kl«. 
t'.mufli tW Nr» V'•*■% frrtMiiinf M4 
<•! tSai «Ueti rtnglrf, L» »<*-> »LJ h« ft■sg* 1 
<>« 'Sf btrr bt<k. r»rf» m rt np. for via 
•rtki. I*rr—.r»« vraM ri«k K*» £ rZ■ 
.14 »ot »tar> I t* -ug an 1 it prj»- 
r-t in r.ni'tn], on tW ittraipd to !«»••«• 
*t< tW (^ ki r it i( tS« id.>«t rfi-irnt mii- 
t»— p"«»;'lW to >Ut IWWI IttlKt unpuf* al«r 
F.aar**N B«*i. BtXbM A »rri dau- 
{»rotii counter f. »t C»r, t« tki* Ui'k. kti 
kr«t in rift 'i< "•* (rr »>«r |i-n» «L>< tl 
r -iM tWr of a gr-ren 
I »*♦"! 'n'k !,at«-Ir our m Kanget my. a 
»• Vat Wt j»-it It nrralatia*. t.tk 
•W ha^« t "♦«). an that expert* fia«! a Lar4 
to gui»fe tka 
Tit« C»>*«rttton%« It U «ai I iW fit. 
rrtatnl ka« nifvma'"t M-at fU p',<4 
fU rr»«i!rnt ••• i.'annr<l >a 
Cana la P# I * iwt! tV»i» I at to- 
• tW 1 a rattan gatm»i#M tka» all »W* 
■ risinalt rearrriMil >a »l aaai ht tmrrrm- 
4rfH. 
PiMirf iknMfli IikI»«h»|>oIi» W., »U 
(•*#>») rv, bearing iW PTMIM m4 I*rr.»- 
1 •» I.iifali, «*i Iramm Cf »*!•« •*•!» 
kcrmt *>u a( tl#*r iK>rm •»»» •HfW-i 
to lb <*rrMf •k»ti i|rr> Mr Lwri'i* 
tKr*»«jjl» fk« itj l»»f jitrt ago. rnkm mm 
tW l« WmIhhj' >m. i« I>« miapnlMl 
J.*"* *r »»f.c of W iMW(f. rr- 
•! A || A!l*a • mt f 
.V/», f»* £i»i»g mferaiaSKMi • k M U> W'» »"♦•! ti.J >*prMMain( w f#rt Ubf 
»»t*. in 10*1 It *m yrtftd that tW • k*f|- 99 w+rm •rtknl four MJ Ul»*U f»**» 
Mint. 
Tu libel »«il. »• P'jMf, «t> 
tricl • U«r, Itol •*»!. 14 PvtiM-i 
TW mrj faikd to »jr« 
Tk« or«t:o« »f Hat Om Bancroft. 
Io Nfw T> rk. •• *W tJow of iW ttr»- 
M«i« »f •""««( ilk rmt.M of I t 
frvmfaiit w lW «n i«*mm ■>rt 
».( »M h»l l I* I'iimmi > |«in How li**> 
lUirPofc tHo k.tlofi*". «J*-It%rt> -1 a 
tdairabk iJJrtM, w( »S k lb [»4- 
W>ota M l 
Mr Utn. < Olt M ■! wr (n-f tt 1 k »r.<r It 
tkf CT1— «klHl >l(>lbrl IW rohlixtil 
II MurRiof, !»• 1 M> *tlnf*tlr m 
wi-rds. V«1 »u r*l rf >■ Irtri NnlWf tbr 
wAy »itk *kt<b Mr Liw In Mtnlel 
t» Ik Ipfrvfr4 cIm>i<« of • MtjfkfV P*t<|>?r 
n -f lit Botl t wpir W>rtnl kilMlnr** of 
«:•!» rwiU M>< kirn |r •« # 
i iuiOM of • finilkitO IV 
■ at o ih nt UliiMi ki« rrm»m. u 
(Wt in borac m wl»«» pr. thk« om 
txtr |r«*l ri • rr>. iWng lb* mmkI*. b«» uih] 
Ike mwU m t«J ikr tw tk< >r 
tint! r»»l plot« in ibr u( lb( 
M <*••>•«!>(•< rb« prb«oi of bit IjIm r|] 
fcbet! nt««i* tbM«(b I bo ■.rtU.r-1 i:x» •«••• 
ul Ire tilw of »»*« lot fiw »i»vl >• ci«r < 
ilior*f« bt»n»..«r«rrt 
Ikr of ikr (iviTrr«a<M wki li 
kia A>kim«tr*lM« •■priml |K« 
ItttMMi, t>xlbrrt«*Mltlira. \V t^n 
fco »« I to W t*Lk|;. •• iW (r»..«4 « n atkoh 
W lr«4 tlwuk MMlrr kit tnl, tnti Sr kft tkr 
rrp<»>. », oa mM I Traxora k*J 
aa lf«<l ibr public Ifiti m l »mn»U, an 1 W 
rwuti r« J ikr« tor tU I mir«l Nair<. TV 
• a, t il, atuk U f. uuJ lb* at- .c k( •!«••• 
>• IW« UO11 tW lUxW of iHr frrr TW 
biMiadlrM Jwiflw tlowain •kirk *ai pr««»i 
r*l at. a*4. it a giral MramT, WU t.»p tk 
iI.Imhm of i« o >• tira »«x a,>«» 
drMrJ <9 frwloai I b< n n.. a iilkr<l * 
jargon ud tW Ualan-r of j> r ,n A |», 
If Mw»»« alaar S:at«a ari frcr Valr*. 
a»4 »«• ikr ieoiiili vunii ar* K|n«n 
k.i*t»r ka iW brralb of MarilaaJ. M •• 
aixiTtuiirinT 1W aii»*<|>Lrrv n 
mm purrr I ban ttrr Kf fofr aryii mtarrrc 
lioai ia taniilii .( t«iv TW r<n»iry it 
«a»t tale anotWt •«■!<!. ai. I t W g.^anti 
a< •!• <u of «n r\^ • tu> k ha* ttcrn IW work 
•I m »»• luaa I»« v«wtnri<* tlt>!ir4 Uuax. 
»t k •{*. tor* »rf. Ai f»» ki-i>ar|f. j«* r«-»r.al- 
1*. Mr 1 r»«-©ln «i< tl.. « an & 1 at It tk- 
j»rnaJ as i-abt tor kw • •alto- ; a">l iw»a. 
ikr i-»a*r el later tiara. anii m 
»i'itr of miacmvi mai)itliior*. W ataa iW 
rat iitr>i an I »•>•!«»«.* <K»i-o of lU 
Anrni'in fn-pW f-r a ar«<iaj tcraa ct n r- 
*»ro 
I kmagk ail tkr iaa-1 ba*iarM of iiwo* 
i*u ami tkr awori•• •• oi a ■».>«! platal lr 
J «pi>Mttoa ; an i tkr ila^Wr W mjt>a*i* 
of tkr krti i* tkr l.attlr f'W an I tkr amrt 
t»m>V lintraiiKia of our ai n mrapti«it« 
V)» ikr •!«« tort art- ol r ayortnr ar«4 ataraa- 
tkm*. l>a<J rr»«r U-ru aMr to jroaokr li.at 
.'.o i *r T Off i.i.c h «f ki im( or 
opt p npotr of <-ra»ll* 
II w »aa'l tkr nation m-»at ma^VirN 
akoar i« ao;r>* at Mr. drailt? 
Il«a akail it br»t konor kia •»"»■>/»? T krrr 
ran hr I at «»»r an»»rr rrirf awt takr tkr 
tkitiirr of arti m. at.-l hr» itU ittrtf f--rtk 
lU at*rii•* irflkf |*lf» lo «ki k W 
ir 11 a tarnlir*. Ikr ttarnfarvi akirk kr 
kcitl in kia uan I nutt U kp»itr4 ajfam 
kgSrr ti'l morr tuilt tkar> !rl«rr aa<i 
a<ua* kr iani<M ot» lolrtuatpk aWtr rarrt- 
tkrng rlar fit* r«Mix-'|«tiM pr-> lairafi'-o 
tra«a br a<% J t»4 nitmta uni Ktraii 
karr rrm* %c«l rttrt (iouul of it* irfaiilt 
a* I t in in g (o»rr 
Mr Har.-n ft iari«!rntalK a!'-u-ir<! to tU 
nwinialiia uf tkr f* ■ rr of tkr Ktrrtifitr 
l» l«rti Ntcrwaa. that from tk I %•'. a-t 
■ a Ikr prwfk «iik oar u ulrj ioh-» oh»- 
•Irmn. »o ffril (i.l o { f U*w *a«« Ikr 
aka la* on k ta omn fa»wr. Ilr rvkmi) ia 
fa»'>'a''lr trrota to l*r> ai4cot Ji.'.rton, to 
wImho il rr-nair.r'l to co- f.-n-natr ikr via- 
4>«-atton of tkr l a.on. ar 1 it«rlu<lrj a* 
lulkirt : 
"Tolliot or>>o« AtraUw IJa^nta Kat 
faToo a nart<r II •a ilratli «k Kk ■!< 
■orant to »»»' it krii ol r ih". kiixli it 
■n -rr iIimtI* art'l ooir krali tkan r»«r 
I r«jt»i Ma.rr to lk* ao«itkvr«t 'bandar* »n 
iko fa i£r it irak f» |»* # TW court n 
ai< karr arr4rl a-» »»rprr 'Ka'ilr grief to 
I lot" k Ma MiaMt f-riir-r Tkr ji»r ■ kirk 
r*-roi«oa tkr r* aa,us ot Liaoa mntrt ikr 
tiia't} r lo ikr ("ni •«» Tor w.oo«n nt rLxk 
•fll no n««r kit '•<■•!» »i1 War ait or aa to 
»kr I n»<"0 II>• ro«lortr j tooanora at t| a* 
• *4 d'»rtnj» n uftir* a -'a u> krrwj ikr >latr-a 
iu|ttkrr. ami to tor tlx- to tkr lota of uur 
oar itti>l<a«|o«l o<iiait ibk tianiri. I'ra a 
to tW atk»« of «i*r il-|>afir.| friroj. ikr 
fnaiwl of ktt coMOtrr aod kta ri"f Hap 
p» ataa k a lilr. for W «a* tkr rrtloor of 
iW 11 fHik'i II- oat ka|<:>t in kit <l< atk 
lur tkr naaarr of kit cn 1 trill plead futrarr 
ikr uriiM of tkr Sfa?' aaT tW frrrd^o 
"t* ll«H tu ik» it 
(M. iW arriat to It# fiMftl. tWa< 
it •« a ftonvj ttoat |Vrv»th *11 
kfW INI fW tpol, Kr eti-fr* of rt* pff. 
rfflwiit, •Kite I to## writ tdraiptin; fc'» 
it«i TW ki"»V )»r that to# *m K* Id at 
mv |w>i«t »oaU mrfkablr ka«# nrfvioitfi 
r»ot ; and an fw»rx)at»»o. «r#-i if 
jpna to »»!» f *»«■ f ®f trial. 
cmiUI artrr lrt«* to##« •»l;4r«l *i k int 
•#•»♦#»>r* f»a»a#«l B" ivid tl»i«, tto# priwr 
r- hi K I 'Hfiwl • 'tto n|tnrfi'!i irt !'• -at- 
tal ** *o«M *«•## Otrnj^ m th tl# 
ti»>* of anking a of »«a»»'tr. to U 
rr>~i-*4+>4 * lii a a>«rk l.'rrt. tfwr-'k. mal- 
"»f a «» krrt of tW fwiw jf jiMi-* aaifil- 
• I km llr *m aH*t lik# • dof Li< rr- 
*1 m Itkni in a art. arte -**tn #*J t«. 
W aik' fton. «Wrr to# aw U-t oa a Work 
w»ifl •ilk a iirfi*!'* TWo to# was 
if»»H t*f» m a klankrt. an4 il<# t»lr|raaH 
Mi, ra»t fWf a#- rial #»♦• *111 a»»rr I-• 
to»*4 kia mw##. an-f afcrt* rv -n* rmn p>> >a>< 
to I to# »f«t If# atlna^ I tk# hfp <»f f tor 
him, ami d»i a» » .Iran, • ilb aot># rw 
to aS<«l u ar. •' to ma* a 4#»a-wl kr kia 
n ■ami. 
TW U « «( 
o% tW r» «U Irmi II >•(•>• h> S J»U. »»• 
I at lW Utlrr port. TWf 'Uy uni- 
•"I U^. V* ik knntifif »f • U«|> mi Ik* 
P'*Vf • r <• 111* HHw»f «> Mt> 
Utit'O, Mk<l ••• fcf 
(to* f tW Mnwn Uioof«| t* tW 
•wi *4«»» l'» ir< ( »nw ^IfH 
M lW feu'#. fW Ullrf rfaf**! d'tsf ■ 
pntptlior •• an riifi fr, i^lit t«ii 
Mr ^inM. I'nw ptl »•( tW II Ikkuo' 
« lk« frtl. U* 4*< KWd •*» »rr*^ 4*r 
«.•!U» *4 Mat* of S,WouU 
IMMtlf (•'frffrl kw l>V • o» 
('•■I, II* fr'> ( r« • • MM** k I |>ri af I 
po»iiM« Wi« Wm UU •( latwr for it* |.f»» 
twl (Trtn 
Dwroct.ie File .r. Btth*!- 
laM >a»ur\Ja» ioniit.|. tl iWwl t*« 
oVI«i, tkr l«r« UI««CI«( Id Juk* litfTM, 
I.mj.. i« (Wr- rvar 4 kta 4j*r. »*r 
la b» m r.*mr« T»r 4ft ktl tfrrtj 
to (U klo*\ of • fat Jrot»t. Uti Ibrixv 
to tl* lUlk I H-<«* mJ lk r<>»l*^« Krla«f. 
»njc «• \V ni»m« IUi«uo4. iMuitrJ 
cw nlWr ihW IW bVck, TU* l.i* rt'r•••!• 
<1 *o npKlS iUi » Jbn»; >-r>oM U i|um i.> 
«:k*«k iti ai>-l »] >rtl« tW UiiMin^i 
•f« to tfcr .'ro»»'l. 
Pc II tk*l ItoUW, K. 
|»rt»|*ri«-t>«r. ■ Urjr ikrrr-#of* bfikii*^ 
witS *11. arj *rll fell up. II* loat 
I»1 <W« l!* Ittllal ■*£•. Vl* «tO>k of kit. 
|ttia, fwUintt. ilt i^Li. hgftln* att | ftr 
*<■■•>* TW f«r«:ii.r* a Itif* |> rtton 
of it. «HfJ II-a lr« •• irtltd at 
9 i«*wr*«l to* $l£- «» m Man * M-it >«1 
|f»«anarf Co w <■ V It that Ik* ta* of 
#«• O La* t<n a taU.Tih».l, I «ar<i< a faa<l 
to ia>lar» hun ta roKaaW 
|la«*o<iH. !.» j lost fc.a k>a«r 
aaj aal-bail<wrf.tiiiaalr4tl l» 
»• -rl in Main* Vulval to* 
Hon |r* IK imHall n*«fii l»n uf ikr 
flotft ta tb* hlorfc, aa whirk rrpaira kal 
l»*** aa<l* tat*I*, prrparato^ i<-> fvwttrnf it* 
• now a*«*rk Ixm —iatnml f», 
f*" Ml Mam* M it tl. 
TV* ikiM mon> «u h» J <V«* liar 
ri*. F.~i M'l oo-<iftr»l l>T Kur*K«M M<1 
Fk-.Krook Mr llarr»« kail a .^antii* of 
tool# •">•*<1 m iU> IIm it 
ahoat ♦ l:fv*».—«n»ur» «i m Main* M*tual 
Uf Mr»n haikka* A 1*1 'Krw«k 
MtrJ •»«•* ©f iWif Inwirf.) in iW 
>!»• I • .♦ < o \i ~»*ta. f-» • ">• 
J L. K<rWt, ro»VrtM»»rr tn>( finr» 
f>mt» |r«1 f.'<" No 
Tw aK^»* ar* Ka«** of tW k»«- 
M. «) kirn »arr f lr»« iWw 
if m 
TV- la 1 »©a afikK n a^r rr»<lm.l 
•mira i* m uf pvwk an.I farartarr fmai 
(W kara if f»« iM'"p 
TV k«rr> »c of »kr kmMmfa ■•akea an 
•pit pap in tkr <*• 'rf of tkr «il»a*». ao«l n 
a a»t»«r Una I* ikn fntfrpunag rwm ir v- 
11 pi»w »rr man* I iW«r« «»i » I >»; »W 
orifia af ik« fir# TV rpim-^ •• (r«»r«l 
ikat ■! «a< «iw aurk of an m<«a<1i»ri 
ai<«a» prrwM cxwuWf M to U«« U*» arn- 
<WaU). 
Armmnnr* Tl«- I'miMtvr <i»a- 
oral ka< arjrfv<i tkr (olloamp apffc>-nl- 
■.« nu sa*orl II yrkraMT. |'Mlta»»i*r 
at Lo k« • M iila. in plaw of Mo»i II U(li- 
tua. rru^Mti. I>»« \\ Proctor, I'.ninai- 
t«-r at Nwa't Falls, in f<l*r* of Alfred M 
S«rarna. r*» <1 <»ranft )' KnM, I'wt 
wurr at Nortfc Hrtkrl. « flarr of (■ f 
Atkrrtoo, r-iifi tti 
B»rn»a lir* !.».». Ilr ;ji |i«( f of 
tk« MilboiJ»( 'katrk at K'vaal'a I' I. 
Kar«ti#» I ten r»n.lnl*»f». on Sm.dai -a»» 
I i«f tif U »* »'f* kra<lt of famil"* 
*<■ l»am »kat Mn + l» K lla«t 
of Kr*rk ..p lltwaa frtwifci* «ac«n. 
la-? I il l rtTio I trrr Knrr it •#r 
ral i»j«nr«. 
TW Wi»t <Hf<>rU AfK^k iral S.*-»«-t» 
kr.i.1# ita Far, at I'riaSurf. ©-» l<«»la«. 
Unlwfcln ai I Tkar*«l*t, U(,>Ur lull. 
ink an.j irtk 
l « ■Mi«M«iaa' < ot tT, Tkr rrgjular 
Ma» Tf* of lka Coart of * oanl<r< iuhw- 
• khvpn. aiU U WU ai ika 1 naiurr • > tl 
6-r. l'ar>a. k>»t I a* »«!•*. Crioiaai killa 
aiil U aialitol at tk * im Iital Jaili- 
iti aft to | rrarat tkrir d fcrt». or so ata- 
•tra- t of tkrir tunti M». at oat ©I tkr rvffT*- 
lar t*ra.» uf Ikn ( mrt. urnkr rr-. lai. na 
»«t fi rtS ia tkr l_ao« of tkr la*t L*gi«iat»rr 
17 M Kr<-i«r\t In (W ii 
UUt lk« *r> i lW U 
>■>•.1.; •< r« * J (• II .U. 
UrrMi J |* BvrgrM, IW.wa- 
WM. kn*« ; ( W. II. Mim. Norway. I»<* 
I. II it A • • IwwMer |W.f. fli 
p- r. Ilrln«, »>•. 
U iW Ur*4 rutin. I.ro II. liattrr* of 
\W»rrf.rd. ■» »r»*frl* 
W* irlfK (ktt I>f Ci»« I ulilM, o! H»iV 
»l. •» til OMIMI "«ej »• ■ rga »s of iL* 
l?tk >ltiM K<|! »ri.l, <ll<J M( n«f fit tlkr 
• {•f- irnxn; ||« .« »tiU in pf»Cm m 
IU iU>1. 
Ai W# ir« iMirktrJ 
l>- at r M '»i I. f r pu' >«■ <1- inn !• 
AW •<> !!••• Ja* G Blaio adll-o VI- 
ivr » (VrUaio. f € pa kagra of gar4lli •». to 
W» ar« aHi«to>>l»«l to Jl*. .% 1' t wan. 
Mail Ag'rl. fc.f ?•*'••« A"J ili.i gi*»» u* 
to aaj t>at it n 4 !< • Ha/ 
that rut <!"•» I»y Mr l.i'kan. ». ut vmr 
pal up l-t a> >tWr |* r»oa. tboagk on (W 
at«f tra •». 
Mr Mart • po« ,»r aul bU • «p aga>. 
FrnU* a»rfU ®f 1m »rtk, at |l««t i. * 
u'rlitk. lk» enerrw^ »« iU 
t»it n| bmII «L< *> *4 lil« U< !<**• ran 
»aal .lar. IV BMii »iil W r«Mii*| •<» n 
Mil »»• k 
TV Trwt**! »l lV Si«w A|ri<»liwal 
4 oil*** Ml il lot »r#l. ar-.l 
»r'l. A Her nlf; iaf ww>4*m.iiw 
tW fit* iV K>»H t. M 
la arfj'vara »a (V m Jfl» of May. 
CkH f>, TW Am»ii WtnrH* H*l lVf» 
a • r.ki »«. te wa> »a ^'a»*M * 
< «mm*y A »«fuf k*< »*♦* j 
l«* nat dm* { i» l tW« hot fwwpeee in 
arm a q«ani and. TW y§«Ki a 
)«rbrf i»J <W> iVtmfc lav* 
•aotfbf ran L« ^llM<l. I •*!*• <i« -.r» 
far taa ^a< • fvl •wrk»n^ir 1 aWailu 
(olHTT. tl»r »a of |.ix. ..ix 
• '•rfcrit it ■»-!•»» »• W u <W»vM».|. mJ 
Li* !..»«•« «Iat « |>r<>f<«x.in r» Win* a »«al 
• trtW m! l*r. Ilr w*« rrj •( 
l». (*•«••'U |i« lU a* a 
1» •/ l'.» kMrtMOM, ^ j| W «■!>«'" 1 
it. a*i .•£ t<« J"irnl bo r wain In of iIm 
m4 4«l< In U»*i (»rt»r»r4 ik4 It* 
Sfttt 14 *' -t* t I'nin kit aiixl 41 a*»-u »• 
fiwilitr. 
I(r ■ i< !•» <|at i>f r»4 Uf» flft" for Kit 
• iim * nil lr ktl killrj ftovtli. 
but Imp itititDtll r* }•«•«->! " 1 -it M t»«H 
K.tlW. II • III |U UltttiMM, iwi 
I •>'•1.1 M *'ll it f.«r >11} 
K»i»| •» to «So«t thr Ur^f 
n-fS*«l W «t« (ww< n« rrwent <"f 
4om »'•« f.v! iu4* matiWt to ki*. m 
l« f»T**rr. mm» Wi* .lata to J« ll> 
r« Mitknl r 11 lU (•fttrtiwM «..K- 
r>! to rr«irJ hiir an 1 aoaU »Rua kimlo 
k»»j» l»ttfo !► t*» «kta Lia Una of arr- 
• io > »»r it woaH I* ill W roaU ai4. 
*• ||r I »r*r U aa»l, •• |,«| 
!"»• p*»t m ilia* kr.l to W>«» (kat I H Itkr 
to uk« laai kuM.* 11- »»I aIhr 
Ibr -roiUman |»rt (bal Vrr»l|ft M«h- 
tun aua'ii 1 ta I" i»»a J for 
ikal knne U> l» larM I owf ta k'« 
| \% »»;. mgl n ..irr«| 1 1 Ifat 
# 
TW tr\r4 i|m(ion •• I* lU 
M>1* c< lU mMini n( JoW tt ilk#* h' Wh 
»• tl kmjtk M-1 fir 4 br A iltUHKnl »1> 
man .1 rriirjr l it ftntl. \f*+t tW h»»'t 
®r».l Wtrt »kirli bur li«r« •Irpmilrl mtW 
•< if A1 KUfUin in (it* nit, k|<| 
Utii rw«ni, tW n>f|*l WU | V».| in 
« «• t• <■« (Ir .iD rnrox imoi». 
«»«■ >11 <-abrulatr4 la KatM" l»prHi«fM raft 
mi(«, «!•( i :m % Iittir »po< of 
< icM< to lit prliiU M.ift. tirN if »Uir 
tran l» I—« liavv br«n lurir'. liwii'f 
t>"4 ■»« km, if»l tij» nil 
•«»r t« «n » nmUwi n4 ••"I W 
«<»«f T!-• nCbrr pr(<M •( Irrt l*f|<*»<M 
bft-1 pr. -aiooalt brvd lrt» 4pJ. t 
•ttoHf ( itni it »oa .n < i*r£' of tW »f«», 
|f»i aill nMli iu« la krrj. M 
tW- fix kit (to»« m li «■ ilf iWti m 
•n# • ill br (kit lo <1 iM i*ftwi lir pltn 
• -ere ibr —i ■— «'i roqw • »• ft# » | frnni 
iW i<Wf timrlrtt £T%irt in>ai>4 it. 
AJmimr. 
^ uri» Vxtt.-tltit liht tr II 
t«M to » «•« fu>« |... tvirw« uir* b* ( iwi 
tU, of N»rtt; TW |>KlM*t will U «p 
|>rt. itl'li twlr laUl. U l« rltmiMiioa ir 
lU Ln« itiituntyri • kl< k W b*t !->• M 
»a»r TW» nt'ffr l« Mt »*4r u« • 
mrnm imI i»Hilr }*f ia« tfiK. lit tiiri at »t «f 
lUr ruM M P*t .M« iW *nt. l*.| tn tl>v«t 
kbit i« jt n tit »rnl. TW eflnt w|ii>l> 
lutl • n r .jm (a f •« I # j 
W t o ;ki »-• l« <•«« I ml. i rucii tl. I 
tiih of ibr rf»iit i>r lb* •Irfr'(rtf4i«. 
• Ui l«ti i« <J in irrutMli 
I W ^MUifi i«Kupfit« mar kM • rti 
»'«»t Sunt*. » i«.b aiU W llrlaairtl to 
a* to i» lwl< m<«| ul lb* w )«ni of uiwrrra* 
m tU* t kiM ( 
T»IO l.trn l»( [4»rr in <W Ihtum 
ttiJl u Itkrv tli 1 IN ibr of tW l»i#- 
Ifni A»tr««.»r. n i>.<bfr i-olf ■ Ti«t|i 
•{- ibi* it it lu« It'f t« iuir 
Iilnra.it A«r<MT, rtcrpl w «(ir\ial <a« t. 
• a 4 (<• l«i«tnl a fair r*iaca. w lti«( 
ifcr at** !■! r It IW ||V r,..» rv^urvt iia 
I" »U» lb H • bo do ant b ill Ibr ao- 
Ih» art raWrU at bit amrt. 
1 W Jttrual tan ibal in iW aUra<« of 
tW t utalv \tti-ra* » of AkOrotn^fia. ta 
IW araat. J ba W Ma*, laj u a<l.ii(i< 
t .►unit \tti»rr»ra, 
limrmri Mr ('inui:gjt U< 
«>n our <1* *4 >v«m Lb* mtiU* oi grap^ 
»t~ Irtm tit- t. » •• b.a UnJ in 
>»*piH «.'• tLiuiixia >n lU Mrrtkkni> 
l.tctitn^r, I'^rtltuJ. kai* uu«r|c4 »kI. 
tllMlKMI. 
A »L >-ki• ; viium ixtami mv M>«- 
|U«l »uk 1 Lc »'< a urr 
• it it! <A .*»*.»' ifvojH .a j a*•!(>£ up im 
ri»« r l»vnl Wr toilrr. ae l iMtaitl* l«» an* 
( (uia| lft» »f k lU I <l, MU lit) 
ill •PI"* it<l Wr 11 up |o |b» iMIIf »( ibr »- 
ri i« I S-.ni» 1 of tb>- I ! Jh r« «tr* 
J ►•». •• i. ftf tlrr itgtvt ti'ri jm ut »!-.♦* 
ij« »!•«♦», f* ra ~ lura Irutn «««r« Hat* 
in lU CriKoa. 
In f.i.ig a al Uncaitrr. N*« 
Ila" j »hirr. «•» of ika 6 f<«j» l iiinm rap 
I ir><| fr>» lV- HtkiiV if tb* UliW of 
Braiiir{(i« »a* »rrx lur^rj, vi'l broken 
ial* atari* Jii>-rr# nf lb# fra.fwri.lt 
Ua «p*it ike Irtlm "G. T - a»J iW 
1-rvaJ art *m. lb« mark »p> n lk pv' lie 
prop*rt« ofOtc'an.1. 
A bat t»ri i«-)>frrt I li t>wii lb* 
»it* r»f P* U lryiii, in lb# "irMr 
i« wb» b lb* itt»n>)4 aa* avlf m S*m 
V »rk * w-b airwcr«« bar* take*. 
Imaatft. fbal >* <• prt>b*^lr tbat pit 
tb ; • H 1 ittc««i<-l 
Tt* rvatKW |V< i4ftt ifrrvr ,' 
tfwmfftrM. I I f<mrr 
■t »f» fn I* WM Tl-iMif »*<r- 
rnxjwi In irruHif^ with tW rt^ird of 
M»t l.tfwv.lw otk K If- f rmrtrry *ill W 
lit j+Tmar+r. t Mjf,«! 
f> m (.rr * t»V»» « oftto 
•i. l fr»»«Irr t pr»*#n(e4 In ki« kt »W ci*t 
"i • 'PI. «, An •»»! I* k'« r* 
p'» t li 4 !■» MI<I U >honM r-A or- 
•) » t gttil tW mat W*f 
ftMKtrrHwi •# N«tt. MllUtfl. 
«.m a4ir»4 »• t «»4 (hUi. ••. r*«—»~>»U. 
r« |W #^Jk W Affil. IU w»« foiiirly i 
I', n. *w»tef. bo* > :*t U 
it Komni \ir<«r. 
iW« »fin lU *7til ult Mr 
il»t-b •>«. a tr«p' i»t>U ti'iar*. 
• •hhiih.. >j ik "f* 
i»K ^»lol iW Uri la of \|r |lrf|»n» ■» W 
H 4. «l Itu «»r« <1 >-tr at I »|» T trfrnM 
*illif, <•«< «l.o» I«U« tU 
»r*">'k ril« M ikj'jr «Si. kUt 1 >r lit* 
••••••I '* Lm| Crr." TW •ou*<l r|«w<l 
;t»I !*'». ftr.'l p"»liMr l |ii« JrltS in 
t«rM* I if». Mr. llt.t.bin* 47 »<-»r» 
vi A.'*, * >1 I l<r« ft »»i* (Ml hit rillrr* 
hImm •»* ft 
< in!«! itkit-i ft r°*" J*1**' •' 
Mr^kinr. «Im k •*< r«»tea<l<^i Isrllitfini 
•n»" Wlift.rnail lU|r« llut iW kllld 
wo ,M pmh»Wi r»«-om 
[|W<h« .l-lrfrtiwr 
Th» <. »!• •»/ of Ti*W m i«t 
b* in urtxtiw tumpn f!» * f.»r 
nrr Intrlkn It woiuli of «i^ktr#« 
hhUi <>f »<il. jr >nrv| up inla ft p»i»r. 
■ hi I wruWr » f it>l ihftB ft *»C4. I'M) 
k>uM ». !.» Jrrri li. I ft •!«»*• ft kunkr*. 
f.fty c-r »i*?« •<> i« rn^inr*. »m llxftW*. 
I «o Ufiki. f ir or :.»r U ib. I«• > m Im 
of riJr«»iki. »" O 
|"«f»W 4 »•« AM) rptoUlon ftml 
|r»<Vf«. *«■!» « IrU'Wftl po^ilil 
LftrrrU ul jiI. tticrti Wo»«U. m>« 
*• tir*. k" a»»rc oil iJm« mny mv I 4i({i n m 
||>|* t■»»r!rr. ft ftrrkljr rf««|4|»/, U b* 
t>ft •!»•'* h<-' ■ « loij-nl u(W( 
(1.1 ng« kw U MMliiM. 
*»%»• i\r« I nr A fif# or irf«l 
il L»!( pitt 1.' .t'<Uk un Ik* 
• <•» • »W ft iW nt»r. r- i*v«*>in* !••• or 
ikr»<- in 1 TV* «tlo «»• 
ik< p- • *»*«! p*ea*. l«t m at b r»» I ».» ft— 
late. an IfrJ ■ i4t)« la it. Mn O N". 1, • ti 
« nuwl n lb« f tr W'Wn tk«- Irr • »* 
fii*t •! >fo»i r I. it au [>rt III «rll uiWr 
• «* lb- kn«tt 8*r»[M I k| VIr». O'X- 1 
■ ail mi Amm* I | ft n< if.) 
• k* Q iW AT* ti At lU vW>»>x- : VMM 
»,>4t »K«"vilJ ijo >V »aa lot I 
to ju»p ••»'! »W •(•iiH ri'iftl, (ml al* 
t»M»»J l<trk. Sixl waa »»>l wrn 
N»mim of r»« ul*( Wi «ii «i S»xi. mj 
be» |«| ti f» <| J Itti IW of a< lk«M 
ptinrl at ilk tiw* to »a*e lt» tomatri j| 
it** n ti bailtink«, #<>• on l r» It la prub- 
al-W lU* Mr* U'X»4 ■ a* lu mk 
kmrll from rakaa>lc«. 
(tlUworti Aarm an 
NX * atr >«airi| •• ■'W I.. i; iW »»ia'«« 
in Inn in in Ma Irvi f t* »>• > a d» 
lb* a) >!«(*>■ < f Ma»rn .a tW sp*-i >ti 
rnioni'i %Vc arr (U-l to Wars 1Uat lUv 
•<-> »• «> *«*• U(«a it* aprnliuM. a> 1'Lat 
iW (i>i •• aHald^n* •k»Ii»c «k I baa 
» aer *>• ••( k» i *» *rt» ■ *• f< »rtve'! at 
Ma-!r..I on 1*^ il of Apc.l T* meeting 
aat <r.>« lr 1 an J rntl i»>a*t <C V«>f 
lll«ia;i. om of ik* lal'n o# tb« l*rv 
(fn wi<U |"»rtr. La* l^n tlrc fj I'reat Wot 
nf ik fcKi-tr. [Tnlwa# 
Ui »>U» ( ■an.M M nit CaHXKV. Ib. 
\\ >r! I a W ukin(t<>* I a»«a it >* »n- 
Jmi.txl tfcai Mea»c* *>-»arl, Si» f* a-> 1 
VVu.vl, Wa*« rapr**** 4 A it>• r« tu U fe- 
ll tr«d of lb* <r rr*|*- ti»* p>.rtlo!j'»a ky fSt 
f.r»t of Jt!> Tbr Iw latia*r wiU pr»b«> 
kit U *w(<T«W<i li« Meaara * bar lea I ran 
Adam*a»<( Pmioa Km-, an l tbc Ittier 
by J U KtffW! 
Tni M**«*» *»r» »*t* TV* 5tir(*<><i- 
(»• nrral r»|>irt* lUl ibr S*trrltrr v»f v'at» 
Ka 1 an af»|«rat«a affili*<l to ike lower >a e 
lo-Jji almb j >»«»*• I antari lU re«|air« 
«.i K I W .V • ar I • -vt- i'li >n ia 
a»rfv aaii'jrtgi f. 
f*< rsA 4 «p«t'h (*»t 
in^ltw •**». Itrl• ar •ilkm iW k •>.>• ir-igr 
of «*>» h'f*. «Wi * ( In >W « 
lUt lUcr« «r« »«»• » •» < •«!'. <»>« Uu I- 
r.| l<f«lWr tur ibr [wrj»■»» ot t trutr g 
l°ki!»J~ 1{4>ia h.4 otL. r »nWni 
1W «/Uir m • g alWv«|li 
»«•»« 
tW'j ll« »K>W»l g*W <t W« '■»*»• 1« < 
iH»> l/tlt. a Urn Ok lit* l.n«n m 
iW I*U«hI I* !•*«• |U« t • • l»r '^r« >■ 
Imi, Wo«» bvdilt u»rr iIm t'lat i»t < 
il* n«*r. ■•it i'I »!• roalrt'i, f«n tj ifcr 
Wm, »ko got am» >n | l.jl-l. 4 u|v« tk* 
'• »» 1 mrrr kh> r* *1 ( of *tU 
ilk* l.»m [Hr iMiuk T«!<|ra|4 
■ N ■ OrlrM. hkii "f 
frnm Kwkv (W fl'i mm * I>m mm 4>»n 
K- I U «r*. lor ('♦ f"T" •»«>•*»ai 
ttnuloftwrftMUr llacllo (l.(S« L< 
Army tv«U Ui 4 • » lU .r wm, oa m« « 
t« rmtm g r» t«4 l^t 
M»«* »n i"I»f «iii I' r?i »• U< 
9h» l*prrul («Jt, * 4 Lm «• 
N !»•» mmI Vi Mmi I^T «• 
mj im lUr U I T • f •»«»?• W'i 
to I. »•< Lioo ,if trf M«tl I* allwk «>•« 
lit 4 l>*. ip<I l<> M ■* ih» 
f -» ®f»«r a fwrt •!' ni |n«f kag 
I'm r«>u ii» wi* U4 4rfc *>a « », **|ru« 
W lii ftatirti ti w *»•#• «»# 
TW »*t |N»r*-»- «r« m ilvr ftt*i# of 
\nrbo» iaMn' MvIit I to iW J ar >ii 
A »l M n f « bf lrlrfrt| liT' A( rfr<| 
I Wot Cl#*l \| IU. »W •• ,'( • r, «|rf> •• ty | 
•apf -cm i to kav* «n *!•»•« »l 1 ill*, *4 
|>li»a I f pri «o »•>•►• to »mk* a rail mi 
Uwuk'i U«'i TW ft* nUrj f War *er- 
I •* H ft** Irxit Ml lr»r 
!' «pfW;fi| |>t«t li »••••• ntU't tfM' 
I.hm <»l« | »t R immxf, iW 
riVM^rti Ui a wttri mlflfliJN 
♦ r J'R !»■«•*: {/!••• fir J».«K 
1Wp» o. (■ > t««r Wi*. i"«i iVfir'f 
T > I *|< n •( I«i U a ( < >ry 
W*r l«wi 
May I Uii''; M ttf< r 
|i>rp«'r> k * .mmwmttnf M»i»« 
<H«wr Sifm^ »• |» la ••! lb* Nnr l>« 
I'trfwral. ttn.lf-r ililr rf ike Ti'f kit I 
lUi Tt»t« tfcat «" x n 
lira < M»rf««l t- f nn>«iMtlir i" 
(4wm». rwM- 'rr^i T l»y 
• « f lla* ♦ -• I* r. «t ! •.# ft«*ni 
Ten*. TWt rrt ir» I .>« i1m» if I. l«a»i«C 
Wr« tn r««fn! i«« fH>- > inp «»f "wftl 
t ff <M »r'l %.»• 'i: t 
•1« k ilril, (htr •(• riplnm), ■'« 
latii f hor»«'l ibr S| !*«•»•, w>4 
IJWll MM Mt Mi bowl «»f b»' t»« 'irrtl 
4 MH*rm* bmnc k m U* * o t» »i *<*•>! trv«» at 
Kami ']•& II • » in »n W it *. 
Rat a<M. X ( Apr: •* TU »•< 
r4 rfw* l" ! »'< ir-at "f «■ ill 
tiW lUrir «l*r-»n«r^ Uiw in a <•* 
fur 1( Tw *rmj of CAi't, 
S tu t.rl I -..mmamlm;, «ofi»i«tin<{ of 
tU 1 anl I lb ft rpi. rr<ntin<, ami • ill 
U dyhlMttnl m a girrin« I rw tko .;b- 
oat it*« St»i* 
IJ»Li4«<i tna< irt !•» <i >«*r •(> 
ll eif ff« la to 1 Lm I ri«r4 Vi'm 
Iim l-i >1 liirffiiUrn. witMjr- 
(«» «, '# • f K»*rw 
(i«i ||<i*ir! Wu i«»*l mm «<rJrr, »<!• 
ilr»««c ! to tlx- ritiiriM »■ »tij »W- roMl* 
ot ««rrk. rujwMinj llf* to r*ir*i« At 
(Wir l» «r« aki't ll>> ««!•«■ I >n- [>*>• ■ 
titling flat | tt a m w*i« lorij'fij m j rv 
Li' !•-<!. U»»t *li » •(>(< I tlf fr j»ire«i » » lw 
J !• I 1'*, U I t'l »• « t»r mir wl'lt WtU be 
|»aOi«fc«*ti lie iImi rrUjffi 
lvl|i>« If lU 
Nt* T>'i », A| I Ti* Ilrrtll'i 
M !.. '«• «»rr> I »»»• imr 't rjp- 
t ri I .I » W««i 1 »,'»*) lit' J* 
of IT • tvl )J.I««' I tlvi !>l mllun, IkMhlfl 
IBWricf <l iMtitir* i>(i ni »1 1 other |TiiK. 
Il H lb(t r>li«Mlr>| lint li»K« of 
jit n »> <1 Utrttlt ««f r »n» I l» 
«i«n n tie r» lb. Bit r 
wo*t f »li 1» i« «iiliin f-jrli of u tr 
t»»rr !•.•*■* ilritg! r» fn tf.e fi' -el %rmr 
l>*»e turn |Ik> ir'nx up l>arnlU !•»«> U 
if« »l lli» »• igl «»cl.oo 1 of oar liiH-«, •<*<! 
• .«.•«* tt ; l.fttt't II •« 
on tL«- ti r' >t oftHe I ItL. inltnJiij to M 
(<• (un-r*. «:»>f<>rtw itMr •«< 
not tWra. 
1W Mi Yt tin's «• i I w'umIiiU pa- 
prn «• MUin * unti 0(1)^ Mr.b*t<wa 
W iImmi • Iwriff .(I to tW .Mk. 1 W rrlwU 
ir« r*|«TMfttoii •< liffctng .lr*f*f|blT, hut 
U<* !»« » tirlratoi. M I |im( ttf«t l*oml, 
4 •iui**i u< arvi Ali ilw 
hfi'lj^-t »r. I raflinj* »t< 1 on f' ■* M >*i*- 
j «m« fi »»H rtfi l\.mt l!tilrut<ila«f Iwm 
I unit. i< »!••> tbc J«j<*. TW 
Cil» ui (>riAk«U -wrt-i ,« ml ht tbr Miw 
or. 
N iru Ymk, 'lit T? llrraM'i U *•!>• 
iV'^r- A In iril IVrtrf 
► i« Nr. a Jrtl ix J !r>NU k < .v I «l I I 
•« bj Comi <f >n> II* .'f«»r*l. 
Mi mink. '..ui .1 * T W |i..!>tin'» 
»|*< i«l •!i-1 *»tfc ♦ *t il Mttnl tint tl*» 
iiUhxii. In k Ti«l»r «*iil (•«) Il-nlgc* 
to ttXilf (Sea. I'm* ■ f iU • rr«nJ> r uf 
J Kn*lo«i t«» Sk»nr*i>. mi. I iufvn* I ku «l 
tLc Unai «l wrrr*<i< r. )>ru l>Mt <••** 
ItJl • r«4* «r* fai i tor •tat'»»ai«. ial 
an ar'atsiH* aillk tike 
Irrait al wknk t" «ai«l »<> '»• it« Mtif« 
c»iaii<« of kiH<>i.'ir>. n h rt» 
n;M I" j»<rat«% prrilUt; a I tra-lr rr£ .la- 
tx»n« a»"*l mlii'titj'ttfioi ortHiiir mxli r 
l;{»ral rnaatiurt* r.» JU an*i«t* « rua- 
tcw|-!aW« ITjn/inrnlt m lu uim |4an 
ii tU |r,|.»ill)i (»b. Mirraan. on- 
I*** r% |-. luU <1 !•_» (>t *t >»rrma • • *<>pTt^>r 
otrtn. TW traiMir# r»aaiiK»i| i.n tW 
J'.Hk mi Apfil, an I <• ><*ily to l<« Irfaiaatnl 
ahrr forty-*'—k mr« imii «• 
M riUMIM'i • Vl ^ <> 
Iff (h m A'ig in' >n a* tkal J»u» 
< >«( !.»• «. «tr4 Un l.i>* *«»> I»»i- 
t tRD, of Rrju««. k. I»r of 
t IPMH > i** *, f.. >. »c 
Ur l>j at i* 41 I •**•" at*«i. arkoUH* 
mil, vi rttr i'u<»ia<nt« »f»-1 H i« I>+>t ^ • n 
iiifK ><i «'(k it-W»r»jrttr»it <1V |> ■»- 
ItC t W«U M ll» •* ll 
lU I'.r. t r >4 lk< J-, »• 'fit • iwitk in tUi 
loan 
T1 • |!r» I \\ \ It.I* g «lw Lw *»f» '» 
returne.l fr->m i j »iiwrj m tUc l-a*'. 
lkul|ki' I tiirg« na. |<mi,g otWr rtir » f» 
|in, *>HH »f ll II. •«|nr«T» P fili.hr I in 
n l Tm^«. TWt n fmir 
In ;«i(> •. Fr»>« %. Tarki»'». AmcMtn, 
|»l r,rt»l M r rtnnM m l lUn, lint l.f 
ran. »fv>! tLr igk ki» j »ri«*m« wr La *»1< > n 
^ t » il' -. t 
»••?< r>*t* r<i m\, \ r ■i|iv#rf v« nvl' lip 
il lW U'l ! uf |K» Oimj 1 « Oar %n»-— i. ar 
ruirr|>hMi •• »tU rrpttn-i t» J; 
»i »l"i »*l Imi ■ ir» ploijK#. n»i 
t a i-lifrtwd frota tki* MmUrr In 
»■*< H ..f»k» f .-jr La» ar« k '»l-Jr .| tke 
*ir1 'I ■ (tk« r»n « • nikilr bi ir rtlr- 
t'lirit roaut>*«. i. I". J A'tvAfn, 
< f I ■»• 'I t t ilr|x|ul l>« 
tl.« i» ft I >•' It' Ur r» al>ma<l 
l.«l I'-iMUw j ll it i%« i.fiW M imi-I 
km full n tWiwItw. to i' ■■ turn aki<b 
iIkh* w<lir imi kai« >mi+ in U^itskM 
TV IN » jr» ni •-uai» infiirw ti tkat itn 
•I- to *f '!•< r« nif'lial a I r*|.! >*•! m 
ikn* ra-mjrii •. »• I. if'j» n» 
Am* t t. a* the* j. .«•..* i-» m< I al r«!- 
m n ixnji ia *i*k ik< >»i» an* 
ftitii .J»iK< lhr««rlMi Tl»*r« ar «r Ik* 
rt! gi .a M< «• vki' k j- r«a<U t •• I ■mmm fain I* t»u» ilwm ail ;> al i* • a»f«l *n *rt < r 
Ml**, li'.ti n w»t t« • arit. w ) a- k lu ikm lli* tW ikthtr MuWaa M««f ki»«t 
(Lraa Nr •• 
!»«>!.!, i! pi| •<« li )|* * >rh« ( Juan to 
11^ a'. | it • I jr. fal f'11-HH ra*n, b| 
4 4. • tU * .«» M • re a k • m <4 
I g«r« !«f a> 11M '• f n«#. 
HUTM 
T. lk« »«b»' "4 'Mm IktHM \«. 
lV" ►l *•» 2. ■/ Mt«t, 
irtm —4 .W 1 ■*■ —t I'm", 
W*■» *. AWi, .'<#Sim, 
!'.»»*««t R» krhUa*. laiaaM. TW 
■ ■■in — w •• • »(«■• uir Ik* 4"! 
at *• ».»-• * U» V ik« kw •« 11 • Mil 
r«U.>W m»«I 
» — .»■# • *>* to I* I w«l. ikr mt 
I w\mm U iW» imt l"*l K k» ■•<». I* "rjn 
><» ♦ .»,» «s» t Jr« 4 l»f !•*« ■» a*J !»«•• 
V* fr*«a H ibr |"**r »«n', k • rt.n mw I* 
l«'f ffj *m wrm '~r •* > ■ —i *»»li M«n «f b • mm 
K*. i^ •» !»«•*••• —• ( ■ «rK<«. "Ik- 
'«« w »ali»r mi r»lnr* «al I w -wr, ikI )h>^> 
n wknl»^« hi»u)fj, *k <k a • la tw *«i iknl 
k« ikfHi'krflW Lm «ll •«*•••» lk»li 
»•»•'! a# !•"♦# C* *k» irw t**l mhI y f <k* 
■8 I n mi ik»i iW) *»•» ■ «4> |.t f r rr- 
W iWt •> l« ■ rj. Hknk* • 4 km- 
l«-«wWii h iW ImalMM (MOM ■ •<) all |» fi 
1*1 trr<»itt ikital *• «/ yw- 
I Ma. 
Iliituti C 
Am»'«l 4 im« <lk l*n tll'at 
VlK r.r». k*-. 
Wl i ken! Whi«krra! 
Ifct im • Vk*kM> «M MMM K»«' <kif 
liitrim •«*! ifci« i« gi m IW 
Iw of Lh>. «• b»i m Kill k* • ■! •. i* 
rw.tiM iF«r>»r«ut* 
IWt W% .»—»•* «»«W «■ n»T |l 
•4 | iw 
a-Ui«m. u xum.i; k CO It.* i», 
r-ku.\ y 
T«» Tur \! u\«»i i»n:it it\ n n %\i» I \ r •! lumi -1 \» \ 
k""K kn«r« ■ "J l« briMk •• ■ 
• Au, ■«») }♦*»• ■••ffi >• «■ ii'<«4 :•• 
•wiM ik». (. h m» fin'tir. In ■»»1 «4 ( inr)«* ik» 
'•*"(« «f a IMH |>i> > 4<ru"l > frliy ■ « of' 'if lb' I#* 4 •*! rwf rNI >I^L l)irtl I N» 
J I \ M 1» \ \t : I-. r 
BoniUn. X Y 
* ARKIFD 
»l W4lMf ,J. » ]t ,.UR %|, |» 
<»*, Vf n R Wi <, (n M •• I'«II» V Wa'W- 
•». f W f 
DIED 
S»| * »|>Wa J W »« .•! tV. 4 k K» * *•» \ 'I \ J M-l •» !.»•> k,««( t4 \\ iln 
Ifr l XI »«»• 
l« %p*tl IIMk. Via. I'M* A. aibal Uh W4 <|>4 U' )»«•. 
1 ( H ).< X >< > 
Spruce & Fir Shingles 
i«»k mi.r. «t 
KINGS MILL. PARIS. 
New Store. New Goods. 
JCST OPK.VEItr 
O'BRIEN & HUTCHINSON. 
* «iU iJyf* iW 'H r»n J \»■ « ii mJ 
Vi. *•>••% ikal 1W1 U(t b l" 1 lW 
More* n^xt the Kim Uou*», 
iM O A WAV V ( f r. A O >!. 
Il<t« a*Jr >4 •-•«.•» I «r«. M <1* » »d •«!, 
a—4 kit* jaM rr mtJ, .l»r. W*^n II 
fe* • uk -rtK k «»k 
Entirely New Goods! 
|M»CGIIT roK % r 
i »• * au* ««J »• »* ?• < 
Mo* unbiquci, 
Mohatr.<, 
Chines, 
Alpacca*, 
DeLaine\ &c. 
PRINTS FOR 17 CENTS. 
8b*e*tng». 15 ets. and apwarda. 
8HAWL8, ■ 
Skirl*, Kalmnrnl*, llitsc, *Vr 
we HI I **» HOK 
THE BKnT LINE ok tttmMXNs 
I tef wr<| IB UiIjmI € 
To^rtfcef •ilV * l«r al 
Ready Made Clothing, 
ii ATS, CAPS. AND 
Gents' Furnimhin* Goods. 
v K H RKir.N. ihMtW —r «.U 
•« ai<k tW •"K-« 4»>M, pit ^i- ~ r-T r 
• • '111 IX « I »iNK" 
• • ■ itr«*ln| • ftRlt'Cf I'll" 
»M* liar, w M • I* 
U » ki»» <h» I lit »l m k 
viLr-t'_I»J j£J# 
l»«4ki M » w<«>«al Cr I nk •«». 
( all .«««t X• **4 Mlivtf |i>»r«rlir« 
I. J. K Mr*« «•*••<•«. 
IIKURO* ACJADEJiY. 
TNI »V>MRTU|4MI 
1 — * m m Ti in ii, |i <• (kin I. 
>»t 4IMW • »l«. «vVr i*r >k«r|> mi, 
% « lit HUH H % «• ftiarl^il. 
i«Ni;rn niRR(m4> «**,«. 
Wit—. In. I—u 
N I 'l W (i ( M ) |) s 
41 ■*F »»%!!» *T 
HOWE & BROOKS' 
*iu«t rui«. 
<*l»oice 1 lr**-^ 
Li ii« n an«l Cotlni, 
ftawb, 
lVint*, 
DeLuioe«, Alpacca«, &> ., ke. 
WOOLLEN GOODS, 
r««* «;r.vrv «r.«K 
Hoon r and \\ indnw sh.iiit*. 
Hmwtt ««4 »i>l #•»» V 
I.I |l* > >«fc faiatJ f»t- 
(f •, <*4 | »• •» •• 'b» 
i.i►%» i *f n *KKrr MM r«, 
W > Hf rxl '»• t. » 
rw«* • «#■ »<»•<•' 
\i»Mi«iNTR«Tai& t>*ir r. .... w ■ Iw fc. ■ <W ) «<|> ■ < t« Ol 
I. >4 !'"«•<«. >k» Si T«wt<« .1 Nia-ttl 
|«a, tW •(kn.W. »dm <Mfr» < « ^ tK- ai.l 
"4 tW ml Mvi II Ih* • < 
t«nt iV.mw.4, ml Mil *t >i—. « 
Wr4ani'., ik» T<k 4m •' l*» «r*«, M J 
Mi t W »f>»« »b.r| lv- 
t-a|*4 tm W«» || I'vlMI I »*W 
■ W. •< W««i m |»»i> f« ■•« -»-W MI M 
(• 'H U «a»*l *!■ »-»<! w b> 
niun: H. TKI HI.KI y. 
**•'». »>tfc *4 
| **ri.i»<»n m»ri«-r .. v~»*« c.« 
(Itra M>t mam. H '•»» » I* l»«, kl> I *• 
to an Mxf n»<lr %m k>wli *»wt iW r»- 
Miarfr* ml |m ««•! '!>«• I «k»tl Kim 
•Mr ml >>•• M> f** Ml 'b (Naof b '• CM- 
ixiiif «kn Ui* .la*-. 
Ml L PilX 
V.nmi.O. W Pi ••(«>«•. 
<•*•«»». *4 •* |«t, K1 
!« %l r. Oir n. t. T.L.. 
» » * ««4 *il W « M at Im/J »w- 
IfclM. «• *«wi'U< iW-1« m.»- — »».nk .1«% »l W .j I* t •. kt tea •'« Ltfi IM lk«" • -•«. M lk» "Ik- • 
nl |W It —t M I' *• •« In «-' • J C'wMM. 
• ». <N ik» n;kl in *•)"') ak»«k RIm It 
Sm m rrA»|» ike I t -.Ml >j JrxnW-l re«i »•«<•». 
■ iKitr f im r«»«« »*« Mtf t'tmmtf, <•>( 1 •• I *!•■«» I* «M >.a#tk«r'« *>y t •« I• |'^n»i 
■wl km U*4 al ; In tk rul t'aJ 
L«» • I*S' >• 11 •' t to H» Ifc I; ii—<ii !» !•» '■*») 
* Imrt Wa |i; <»l '•» Ilk* lw* 
Ul«r ■ r^K <»< Rwliral, »mJ lvi«| l« ••» •' W»I <ii 4i»>I■ ia|| Br f (Mr*> • llH * HT«MM I* %, •' t} I. % I® 
1*W »»<t irrwiV.I inl>«(4 Rr, atrj.H A 137. I*4|» II", >• akwk 'W4 • «a«« U k • I t » 
• >| >I« iIhk-1 '.nix «l |S» intaiat. 
iiot:\ii<> n 
Mm 
^ OTM I Tk" • in ^ n 
4i «i'm« ike iit»i *t H v«dL| 
W««4k »<)•'.' la » 4 (k »»e 1- Ir-arta 
<*i |«l< *" ■ koJ i* *4iJ IM «ke» *ili W 
I" MM. «) W* k*»»l II —» •• II' >4»< f •*><, > lit. II lk>- 14 t •» Ml', <«l lk« !<«!«. 
iai I Ii>m«( m I •ick«k r. M. ^kcimH.hi ike 
I4MI44II M •! KvUUl'l I'l 11^1 4l|*<kl IXT 4l iW a.»y if I hm» m m>m4 
■ 41 >lWl ll«». » ill kv IUM «4, MMWMM » HIM 
I» <•••• £m Ifer HMMIVi'iar *1 lar vi-m 
• «| tM .*e niMMil lr» arMk*! M ill 4MV »M- 
■ »!•*•< c mull* rxukrVn.lMMM' 
»r»< • "»i kj l.» H»"1 l»«i'l Mill k1 iW. I * k « >*UlM* •• I'l k- |Mt"l«kr-l • il« • I lie e» # «•! |ti|«i .'J >•1 k ; m In* I (e «il St a4iM.tie.:. 
• I.i > L WnlTM W » -» •• fa*. 
I I • U III I 4 * \ I of II I IHVI-. S »' Mftl.nwk. 
Norir«H' ronKi L<HifRi- r»~ v. •i(>mI, etai m* lit ike Iilk«i«f 4*t- ri'W ri«l ee«'# •■•mh>J • l|>'< m im Ike m»«l« 
I 11*1. i.l an.1 *!•'• i4 M«. », im mm Tfc- 
k*WMVMl MM Ml W *llM'M li -4fMM l«te '4 ■ • >| 
IImbM '!■ ■■■ 1, 11 IriMf IW MM* 'mm mm I • "M«I 'm fm MMMn#M* »M 1 Ml Sflll I K« M<J H l.lfi 
Mi iniif ki Im« *mI Ml ike l<Me .# kn A f»JM 
i«mi<hi«| m«i Ik»r11 iiim MHk ike l«i>M>Mf< 
IMMve.'M .*|M M-fIf #"M I < W IMM» 
II mi •» mt Ike (Wal* 4Mil ike t [*»M «• In M»e ike 
a»W*>(ar4. «Ui»'l *<Mt irlM"* le«tj^<t !•<-«... 
■#* h. IHi3 Km»ii»^ ** tki* M" mi. rn fl»" 
'ii I I ll lurfl K'f i*lrt *4 ItrMil*, I I h I Mi.'". 
it t m'i4m ft r M >*l iiwul ■< •• ll"«4 IV.pi^ *0* mm* ike ri m til —M •• M M W ikrM, li) rrit-.t 
•knn4 I cWim a ImimtIi i»i> 
»II.*K 111 R<iO 
Paf I mttUmm,Mf «-k 7.a. i«kt 
I^lR 
» tl t. riM> 1MB M |tl.' I'af 
y m»i litfii Uf«. —immir4 mm MIlrl la 
« oWwi | IA) »'ff, ;■! I kwilli n«. a 
w» » ■»■§ "*< k»>l N|*l Wmu>| •• I 
• ••if U<k*| «l • alrf !•!'I 
■ ?»*«■!> Inax mi l°x fwm. 
••■ «4 W W Mat Ik* nii 
•ci*r< <i «" r. I». I WN kfcTT. 
Iffil tl. I'fci. 
\ ««n« t. %!i »■■» iMlra itmg |o 
>« 1.1 > ae k »••• >4 I'n ln> 
»■'■ ii" Inm, mrw n*iiViJ i<* w»ft u *kr 
* Il.il .1 I r. n .m * ii «<!«> <W- ."•i» M>. •> Ilk- H. •>.<•« (.»!(•««• 
» % tn rtiMMii'i* "» k —I A|MI» 1 ■ |>« IKt 
•mm •% n yr I I wrwr lW *Mr»U*rr >1 i«mI- 
«• lay lk*n, *1 i* n <4 lk' •» <Mii*|i. 
Vkw>l M' ab<> m «lril •»! lS» 4 
Mi f'| "»4 k» 4 U« W\ Ife* l«»l k|i<Ul'«ir 
l<a *ri«*v m m lk* wakrt <«f a it iknr 
iH|>wu»f ilwtiiiH. Ik' aaik *' 
r hi ,*n. 
5 lit % .1 
J > II«»IM1S. S fm — 
\l»TI« KTOl kKM roKS. Tkrwlff.if* 'J k««i*| I—r.i i(yi»lr I kt ikr IIam 
«•! friJvi* tat I' M-«'i, I,«•«■ »'in«t 
*i'k tall (►>•»«, Im ciritr «*4 >| • I tk» 
rUi'Mwl *W rt* 1t*»>0 l« ilk Mat a m mI 
laMMfr U U>* •! IImiik.1 W «m I-1 !'»«« 
It. iJm mmmA akw matt •» «• r»fr»«MilfJ 
iwillral, •) lk* ikllil K «4«i« i» 
Mil *»l l<; I'l l*M •< MM •'«!. W f". M ,«l 
■ ail '<la, II ikr I iM*, **4 lk* M> 
iiart ik» ii<r#tir<j m mi I Hwn *1 •« >k» 
).:• «, M wfnm; 4 >i •>•••( ik- »>•«• 
«| IM-I Mil MJM. l»af«l Ml |,it-r«M* lk<« 
IwMlrfMk 4m J iJ Mil' la t II l«4.» 
1.1 I: > I kl' kl.« MV 
*% II.I I I M I II14.1 * 
tfTATK or M %!>>:. 
TattN Or ric r. 
((«(•! I, Iffll I. I* >. 
I'fna lk* (>ki*it| i.ianikiiK n» 'iKIl »f li*J 
mm tilr m •» — r4 ia am '<•* ita* —4 
*>»«■»' (« <1 air ta« a»»» m • *>\ » a n I <1 
ik* I.- ji«»a»M*M. at- I I ?l. I**V 
OH \TV or nxi 
k. Nil » ar^laa (Ml VI Ml. Ill fr «ra WaJ- 
I'.lkini^lkn, 3il ■ 4 
I" »n l a. jicta kf* .kiilara. 4»*»i 
\ I, R !,«• k iaii m| i• iii ■ !«•' 
\ Ma«l. *•"' 
\n I K I. 1«l« ->l» lilklf, l*a •«» 
V- i. R2.ui* HI4H itaMti. » •« 
\ • I K *.a.a«, WW.. • «• 
> K .,l«'i kai 44««, 
.%«• I. 1% l,ai«ii liHiMa » iaii/«l 
N. } H.ialialf MMllkifMM| >' » 
«• kl N'l IC k. I* ar«»n Hafi, 2? *' 
\ kl .>* 1. Ii a. k IMMM at »J. Mi, 1*1 
31. ii III! IIIU»R\ I.MM*. 
f • >» > «. \«»rt« I * *if 2 1 l^*r .»i n r w w 
l«a M pi •»•# I iW * •( Off -»il. # '•■»•• 
•imhw-o 'tfiMmr ■* »fc« rr*44Mi 
n4 )#bm .1 KiwH ,«• *1 C k^ll a tt>4 
»%. il«wa- 4 ■> imp mm f» r>pw t• 
*•!, (>•« •>*•- »» ••« n»*S« ( »%• fH*«J 
-* r.ww, Wi. k it# Un 
Mf tit.<i fit Kf n| it ff I pff* l|l»i« rW'« 
»—i tklf •» M«ff | |« tk" t • •»« <X •» f« af 
«•■ » »( * t ♦»>»«« «# Unit- 4. w iw 
I-I fn tit «l 4|»il. «.» «M 4 Mf I MO. il 
I ..Mark P « 
« r 
VMM rm\. f s 
IWkkrM. M»r» ». |«k» 
M — ill a Cam* *1 rdtuu, 
I' «<•,* f<>M I"m |W t ■'■■If a4 II%| »-4 
» ik- i1 |i»f 4t *4 N«tk A II. !<•■> 
'|M« » I 4 IN H<lll 4 • | M »4 f M flf, kftr ji. ■!>■» H. 
W i.fii« »» I Infill • Ik Ml '!• ff> .*«« I» t, 
kafi*| V —** < fcf* <f I twl an »Ol U 
^uiil jfikv *4 m i) •» 4 Ui ftti« if 
I(|*-|< n»*t iW 4 («(iti(f (Itf fnlir* M 
all pf»in » Win ■*>'!. >| a i-fi •<<!>• 
■4m l« '» |aMiifcf I. ih>* arHt »i»rf*a«tf r-H 
ali* O f* |W aw ifi. fi«« I •( I «.•, 'k I 
tltry ••• «H *» al a r ivt. «'» I '•♦ui to km W I ♦ Ml 
I if, to »* 4 " ».»f Ifc' tl T 4 \( 
«tt, h m I lW «l»k >f Ik lupamf, 
«•»! -Wa rf •* >' >« "Vj brtf, »k) ill 
Ha ilaaU Ml I* |IWa»i| 
r v» «i*»nn Rt Ave. 
I iif« | —•' •" II • • ». R.§>fi. f. 
\'41TI I. I •" '*>■• 'm ai f i<ii« Mfil if |t«W, <"l «H'a I. Hato*. tfi Hfi 
«!» •< la rilap ai U«if»'f WlK» *1 
lw m~ >fl.f nam a»f»• to ia«WifMf af|ilp4 
I fkall to •• M 4l stiff hi « i|a«l 1MB*. 
% r |>I»KE*« 
> w r. •» i «* 
Farmers, Look at This; 
Tk* ■■ ii iii1 »>««| »!■ tW 
•* r«* » • r%, •*.,*,If M 
mr. aiYtricn u nr 
AGRICULTURAL IMPLEMENTS. 
%T KIRN %T TILLICE. 
I ~m ihm | I *4 >11 n>i« li. 
CYLINDER PLOW 
ru nyr«n« ^  «Wh •• •■•rakil 
< l> lu> * « lull. •<•.! I k »» t| r*M)f>iirn ••! 
I* Uuv. t> ■*«<>■ lb* r- iiibur rf 
ikr I it^f • IV i^«n • « » «4 «k*> ptM, anal 
■ <«v M M lu ■>>» Ml aMh>H<f. 
a ri Ttn v.* 
Nim> 4 Mat >4 !'«•• *rr htf'A > 
I 11 I »\\ \ 
N « .< \ wtgr. 4(hiI, IW 
Farm for Sale. 
'I'llt. *a M Sri. ty* Mlr kw 
1 t (I .M« • • ihr [>«MM 
•I J| f—m.i •Itaa»l W lkrrw< >i4r J 
" «•!»>» I'-mkI m fn«, tnr mIt ><hI 
2>» •C, mi jffct 
mm> h *1 il >• bratili u«hr(«>l. tttia Iicj« 
k.>n • *r ikn ■ «4 « «•/ f *4 kM 
I L, l> i»J • .itkr» |> ■ v. .'••i I fi '■ >• mini 
^4 *«,. H *•.!!. 
I ••• wl a l"i CV» H»"a. lat 
a ikii'i •« ! tm | »»l <■•>■• / «Wi 
■/ In kum /'M t aa a /air •* 
M »•'» it l'rlMa't 
• ■<k J—»I wr« It Fj» ktrllf |>«>> ar-alar a •« 
—I •*.» at a» Ol |< 
II kTKi'K.l, M n. 
P. i'. tXMFVl 
Dumsj .« nabu.M' ». i-«a > 
A Mistake. 
If K OMRt.E* W IIITE. » rr.r rl>.- 
£ I*# t» •«' mI R h ^4>ir *4(1 •* % 
■ann It «• vm* I iw« « rjlr i war but 
riHi C«C i*wl MP U>1 I 
k»n*! ( ri. •««•»*) t«. L !v* XH >**|k ni»«« •«k^ I | i*t tit** »••• U»i' • «f VI »i|"» IV • TW 
LmI? •»« **t .«*| llN' |H i.ft* |l) « >m* ill*- 
Mitukf, M I I'- •# * r»I »H* *d •■M WW iKr *•» »• m\>- 
k»r« *»•iiiiMg III' n. »iK * M»rU Urt •*il li- 
• H «* r.~« lw «kr e* # I «•< If l« 
f#f lih» .1 1*MI^ •'< W «*<i f<M«))#lWi Km I-»kr 
— — ihmj »!| C«i1% t.l •••!#% 
I -«'v-l tu krr »r»jw lk<*( 1^) k^f »*4t 
l» .? 1W11 »lh i«r »Kr b# rtrt l«ktr. 
Wnt • '» iVrf* tH-'Cf.*" 
r *» • «U l»% lK«fa <(« 4 >; JijVii 
K. 1^1 
H. B. 11 ALL. 
DRUSSr.T AHj apothecary, 
PAINI'i DYE-STUFFS, OT.\SS, 
liOOKSt STATION KRY. 
h i: t ii r. i.. Mr.. 
%X*atfc* .W Mrdir o. 
J A ; .«*«»•<» *4 II ut I ^ 
U 
PA l"L % r C-0-l» WAItRlVTEU 
aBH3TS AND SHOES * 
9 * \% f» •• *n 4f# *^r«» -»« mm '**pml+r » h 
«MN \»»w Hr» krj r. * 
•♦••IS • • ti«^i I % 
i» it. v «*• <»:. H 
fed MiK« IV. HC. M 
<X 1 — G.E> — U * 
For Sale. 
# I' -niWf m#< .• 4n«l 2"4» M,H, 
1 ^l't< ff*«#M, tMf >il». AIm h«" 
u^Mu,Mvk.n4»<4f. a» murjuuK **(«£ m Jr»»rr.<. ▼ ^ pt* nw ml to •«,( 
prr Imwf. m till UN'W tr-t irrri in. 
r. t\ uckirrr. 
Wfii r«mj»al. I«. 
fH • • — \t A r*»#r| r*| fir J *4 
P«fi»v «•. 1««« mmd !••• »fei« < mmi\ *** 
iKr miM 1 *r« %m\ *.( % l> l««i 
0\ Im- |iHi(iwiitlii^^ rt, * Vr. iir H»m» »na wf iW «/ AftfeMMi Ut** 
nf F*f tctmrg m »4m1 (msmv 1*4 IkcaIf •« •rr#vM 
«» nit inl4|»ii»i< oirt mi f(f • r#n». 1 l»l «( 
Mirrtflp IDI ||*» m • if it i»« 1 r« « I J ♦nil ** 
1 
O «Jr -.1. T .«! 1riici %Jn»*r fitr 
t«* 4 j»t'«»»hi f4i»i^ a ih • 
**<6rr •«• U p«lilit)|r*l •♦•'•NitfK Ml 
fh 0\» I |*< • x-t.ii |>ri«iril «< ika* il^i 
M • * t$<fr • flf m • *«f1 •«» W WU M !*»• •• 
•«» ! I'-Mi, iM| »h» Ih'iii | w « 4| •( Vi« 
at *#n off tkr rWl iW«* t •<%•! 
»V« f.Mi<r, ff am, l)ir« k^i^t • fti» ike »t«*r 
•li ■*'«! mm W 
1; n \vik>i»hi nv. J«i-r. 
% 'ruf rnpi — ik't 
1 V 
PORTLAND AND OXFORD CEN- 
TRAL K AI !. KOA I>. 
»i>ru .*k». \ 
— i- / •!»' if Nut Jl«(, 'tr 
.. Ivr M*-> t. 
i r Ml H-. »•.«. al 9 IS 
% M 
f». i, fm W«tt M ■ k<"ir P«l< M J«| 
•t s «u r ni 
« v H II f « |m« fcjf Cm!**, P'i» iwl 
!».%1 k« 
% »■ ,S| h<>* '* »t» • « ■» rt >l ib# kw 
• •'k »»4 I '"fk*- 
EAGLE HOTEL. 
MWUAXt*' FALJ .1* VA 
A. T. PIERCE. Tnpnotor. 
Tk •• -mm 4» t fjfcl, Ia> 
•»V hi*ir fc«« w urt <t 
•» iW f, i'.!»r. ,i •«!! 
Lr W» | Mt ail ••<(■>< 
< *>»• b "I. 11 •« -r «*• I • itm m -!• «4 iHe 
•Irfv4. • no* mt ilk* pir.»«■•« l»»t — nl lWilw| 
• if • • S*- •<» 
I •• *i<k « itr a fc-- •»! iW rrlrl ««lrd I1 A" 1 
Mxr >1 ■"*,••' tW •»>! •< * ■■ M m- 
• l•«( t« am html >1 'V» Tfer IwtlMMl tn* 
i«-. m |.kn>; « I « W« Bpoft* Mt rMviWai 
Km. • 27, I t>i, 
D!BtC3 • IS'JJiANSE COMPANY. 
or t«»; • m «»»* i ukii im» 
Office. ?»o 2-9 E^ehini p Sreet, 
capital, taoo.oco. 
'■''if* * f^^^Y « < • 
^ !• • <«• «• * It 1 •».!• I 
U t'M« %:r • < fMlfli »«• • 
\ k *tll Kl l.l.l i I i• 
J ». 1.1 «»%M IW'O ■ 
0WHWI 
III R*»tt, J B • i«ini« l» W Pi ••• 
S K flrnit, II I R J<im (.««* m 
i w ii m rtMa 
♦ >>••• *•« • t 'I H 
I I • «• II II. 
Jrr» |l-«, % (I rrw, 
II i I .«*•. II \ I 
• >> '» Ml *»«. 
« «*■ * C IV*. 
ViNmi 
R• • Am mM r .»«•■>« — *» *•« 
ALVA SHURTLEFF. JR 
•••«* »•* 
»*4 *»» tattr. 
* r» i« i 
U.S.7-30Loan 
r mi lb- hff.WT af Uv Tli t 
.i*i«anl Ifcr < »»f J *»t»rfl^ 
U«a Ki- »T U tw uk W l aMr4 M*« Ti ■ Mf) 
*Cr.lr«, kr«rnc — if m4 t V Mil* fit to 
Iwwai t>rM*w.k» »« i. tw 
SEVFN-TH1RTT LOAN. 
TW ■ II—I «• >■■■ * ■< 4a4r J mm- I it la 
fcbfc. 1I>1 »r.- ptirtklr rtf<" 7 *ara fftw, 1 Vat tiaf la j •«>w« ar w* Mat «* «b» >f*Vja af It# ; 
baa »■» 
TJ 8 .V20 six per Ccn*. 
Gold Bearing Bonds. 
Tfc'-" «•» ■ artk a pfrmiMi abi b lacm* 
'• Ikr •»«•» [•"* «a tba .* • IMI. ■»! lb 
il-n ^iw •«•' a»rf M»it|.g tatMVx. MbVb »M» 
■■ «»• la Ifci*- ft » m» 
»*•« MKM't; tV 
•feW mi mn vt » Ml —Hi) b» may ■■■ mllmrh 
■»l 1 • r«-K »■«», a'.Kb Mf ba ml uff tad «oM 
*r> »T ImI M NmIiV. 
rs tattrrr 
• '»* « rMl prf day MS »1J mu 
T««cr»i« ** •• loo « 
Tr« •• •• $00 
to * " " IOOO a. 
• I Mno •• 
fm«-« of .ft rv ^MMtalaw aaaa 1 »(W W 
r^I 1 »,*« W ■■ IM* ** a —IIH"1" 
«..*» A «• -4 «• <a» rv inlr^tlt* 
h mf Jav MrkI «l'iw pa*I M al> A«ITbia la 
Tho only Loan in Market. 
•■■a »<i »4 by IW- full aIjmJ H ta ia mB I Ml» 
'»|> •-«• t thai Ma anprn f adiMU^M Mill MaiW It 
I*. 
Great ror-tilur Loan ofthe People. 
L^aa lUaa I .b/»«,mi«' IW Inn MilkwtM l>y 
fi» lid r» ■»*»• a** aivM mm IV mi<r%<I T^rta 
— "at. H Bk ^a*> rt «Wk it la Mai >b«MW<. 
Mill alt W ««!artiW MM hi a (gar aualliv ar Wa 
•W- arill iwloahM4li roMMtad a pnaina, aa 
*i»a -fx 1 f W—a tV raar oa rt»*M( IV aal'a I f|i 
t»aa. M Mb* l«aa>. 
Ii a»W l»-«l aMU aa of «-»acy baa >a| ar«aa 
•>f IV aaaatry may b- aC»«~! 4 f» ilitln fc>» lab Mac 
IV t/w> »V ^ ail ai! Ka ika. Mot Want a. au! pm 
a a>" l>ai--r« Ibraa'/bat tV ■ aaat« kai * I a laili 
».l» »■! la w a< a aalani'kaM at par bal«rfik«r< 
adl aiWI Itmr a^»-afa. mi aboaa Lb* ha v * 
*»'** • *1 a?i la a* arv ta b r«prtaal''l' bf 
tV ♦ lir rr af tV aala b* wliH rtarr ff iff or 
Aaa> " -1 — 
ju i ookc, 
«i nm *> i-th»x i*nh vbtLriin. 
M .r h IMS. 
« .i-t**•»i to w.M nwh Vy tV 
F!3ST N*T13NAl 8*NK,PORTLAND. 
SEVEN THIRTY 
1^, < ) A N". 
»*OR *Uj: BY 
FIRST NATIONAL SANK 
OF POBTLVMD. 
'I'lli* t>Wu • *»» » *• >k"»» • t> M.I 
1 i> <• U. I%j, ■* ikr« <» r\i iuh^I Im 
"* f » T•« « H •»!•,*' «k 'k p-»y • pr* run 
•at fil4 
'•Mlf ♦ * >--* n l»- 7 r« tiirt'-l* i« 
J ~«>n mu '•> «< lk« llit >!■>• mi J a nuri 
si J-« «r. 
IT i» 
• in- l«»i l/«a •• lS» Martat. (*r al 
ran <4il im (•« -tax U>«l al |>a< 
a«Kb m a *ik ^nw a |wwe«w». 
I I llT N »«■ iter rat ■># lk« 
» f ■ 'a«- • a 1 si la* •>■!«, «»J >1 
aifl tr | ii 1 l»» til • Uaak. 
rKr »■»n «t h tan » ala |»r A<| •• »«»fi 
ka»1>nl MUn. 
T i» )■ Im- atK<4«<l at 
WILLIAM A. PIDGIN, 
PARIS. 
Goods for Gents' Wear. 
5. K. SIIEH A N, 
MERCHANT TAILOR, 
• «» Dititk «• 
Utudy Midc Clsthin*, 
PK.THKL IIII.I.. nr.. 
1 i»»i4 |i« mm b«w I • (mlt *•• •((«• 4 4 
C LQ1 HS AND CLOTHING. 
OK Till. h»>Ti|< ai irv. 
» • i ■ rwfi«• m I>|« '.ritr |>r«*piK hi iW 
.«e-i «41 W« I'tnniiuf »•». »»• • (>•*• l«t *»4- 
iiaf {icW* imKr im<V «■* 
.%r mtWul In m* mtt W • ifrMc4 ••• 
• (iff f^.irr m «f«- tt m. 
NEW FRUITS 
mm; «»r to*ihi\« %rri.r., 
Tr«r# nt 'Stm hr•**•*■! 4<<k t+A 
• bw> —«pi> .i • >< >«W*« «« Ikr C«- 
• » I'mW; i>»« rM »-• l» a*, 
P *—4. 
% hm .1 Ik* l-f vUm I»rtf». nJ ifc- rnmm Jk owl 
•I l>< '<•«>• Mil > ik«t li«(, -'i I'rmt. f -mm 
«*1 n)W« f«0i • 
4Wi >)«»• \ ntn* m I'amat 
I V \MlMH a4 Vwiiij'i «'»ia«r > W >1—1 If 
»••*< »i 4 1 » II «•--•••. f •'-» * Jul t ■>. f *u< 
» «♦->» bw, 
joii\ w 
f«< >w4» 4ji.il, 1*^ 
GOULDS ACADEMY, 
m urniri 
Tll» 
1 iw •«>*» T—■<«■ «*>> '. .Uy «• M*V. 
«»c • iki • kw|* d 
H I*. % III Mi. I.R.ritorlpal. 
Trt m4 L«4 »k< 91 •' 
I « v> 
It f if btfWf > #4- 
<!•»«• 1 k' I'iiviyal. K t I Ht I fct• 
llMk A«m»4 II. I«U. 
Portland & Boston Lino. 
llfUtrMKRl. 
'I'lH. ami a • wm (»•«< • »••»<> » 1 
I «n* i.r»inn>< *m- «mtic«i, 
• r«« a« >■■>»»« 
!»•»' » nri» V<M la* 
t V I • «. > '> < ) 
V h. r 1 I "♦»» • •> tff, H. >«Mt, tfrtf 
>i I»• n, Tlwxi «f ■»< 
fr. •» 7 ftM 
* H -l*fc Nk<i m U»w*"l "Mi < bi g> 
alalrtanM, la* >1# af 
'*»' fc* .i j !%-. Mir •»* •*».<if «,wa 
a aui * II* a» I Iks! lk* Mr raai iima 
«t MtNM| .« H.'iai M U*» ha*! arf ika 
• 
I • » ?a«li «>.»» l« aaai^i tn lair t Va »wh«» 
aa «4 !*• riM, 
I <r ranptaf ar* —» i»»f (n i« 
a ■ rt<w*.«| fH Ml « tla>, aa I lk*< if»r> 
■w —">"a •**>#» .a faaa <aH |kM k( aa Ik* 
ra<" "4 |.aaai agat ka (IW) 9M »l Imwl 
lit »■ 
l"«r»fln likrit a# wt)l 
I MLLttO-4. *€••• 
r•«•*!*« i. i«m 
lMi^uK i ah JL 
TO ALL. 
I X \" -A LIDS. 
IRON IN TUB BLOOD. 
It a« m »M W wi*a |m bm'it*! IVaI 
W '• Ifc" ^ •**! FnariyW ar Lik K»»«i <4 fc* tih Thw w 4rr<««4 rkali h<« llw flv*' aba I mr » •« I laaH al ii» fa 14 <a Ml | la^alli 4ap»- •d M 11. I) ■ «—r a MiM iW ail aa" a* a 
fMalili a/ inn ■• mil (•!'• Mte .W m at»i Maa 
» •»< •••»* ra ar- ^ ifc afculr WW ■<■ I I ba *+ UWi*-I a IV til aM lita feaatat, • J* »H ay ikr l»m». Ill' alaprH Ikr k*i*, » ••• J»"*< A* 
ti ar, aaJ •■! a»l Mdw^ll ar«»a 
m aM | all* af tW IIIM aart f»H «m »%U ••« 
In ■<•'< •!. aa » a*|«a May i« pr»rt» paaarat la 4»- 
raa». Tka ftvil lain al 
IRON AS A Mc-DICINE. 
H»**ia.|« •rlw>«kK((<> •»* aM 1mm. Tk« aliArak) b»a l»»» i« ■ttow Mark a 
|a-.'I na a* |i a* ait» .rnrr iW rar»iaii«a M«) 
a»«aa»iV«»a al .an a lb |W blaaaat. Tk»« f-1. 
•ata |l» Hat a-. Waartta >**■»» ( la«al. 
lur laa*. all aaaaral ia iW fmiMi t»a la,!, by »■■ laaai ».-a *a a ar a* briar* a Aaaaa 
THE PKBUV1AR BYKUP 
m > riumtip ~.ui •«• «* «w motu\ iuc Of IRON A aaa ilia utn n ar h i<a ikai 
I afilr. at tW R«a 4 Iti aa»« fc* •«( 
V<»aJ«.:baa % rial I'faa. aptr »r I !«•" 
Jn. 
THE PERUVIAN SYRUP 
c»»« l>» iyn»i», I..rw Caa^Wwt, Ikxtxt, F»- 
•w **4 \ pi i. «■■» «f Ctrl U I«» 
TUK PERUVIAN eYBUP 
'•r*.» IIW m! «o ltt« !•!«■ 
'»», »"J k»iUa ay • ■ •■ li rmlllHirflXl ** 
THE PERUVIAN 8YHUP 
-f m N<-f fn€« A&num*. I 'nii^ Uiitf, 
••J »M «»•»• • u4 »«h- k. ««• m4 RU«U*f. 
THE PERUVIAN SYRUP 
it a »>»i ifc Ur all ditommrm m if n»f i« t BAft 
ST ATI". Of' TlIK HI.UllO.« 
!kl«li<t a* a !«• Hiair *4 iW !*)-«». 
rt» r«»Um«t -»»' .tr.»»»a •/r«M. a*.! 
a «i►*» tn »«n «< W» awn »»i—»< 
l'lrf(l MT«, 4*li *(k' >•, »»U U M»l 
ritrr •« 
w 11!»»» a In »f |W wi « l» iUa lk» char 
mri J ii« «»a« liram lit 
Rrt, J h»i >aiy .«i, l««i« Ic^ntna, M. (I 
l!'» W«nni ll«< a. It Kir»>|. ^ I>. 
ItrT Aithar ft. KalWr. VI! V D. 
R*« A. It r«*-*-. W K <li*W..W. M t> 
li^i «»nr4ai< K". iat, I mhtm !••««. M 1> 
Kr« "dt i«•> I ■ Jnraiak C»ia»t M D 
f!r». T Htmtw K>w, J tMM a. Ml). 
IU« IW..MI N.nri, « ArMMfc. W l». 
lira I! \«tr. if A. U'n<!ril, M ll 
Rrt Tk <aw II. I'*"*, A. A llam, M. I). 
M.iraV. J R »V.U—. M. IV 
!?•■». m r w-h r i». 
R»« Jm 11.1k* rk. J■ x'l.»i mm, M I>- 
Kr*. Ak'aiariax, 1 A. IVxiw.tti). R»t ). F>«i«ta, Jr., TS- imiC. A*af«,C<q. *r» A R M r,.«WT, iu p«« Half, 
M» » Mr"l I ,,aaa>, JaMH <'. Uua, l«a>4 
U«».S llf.i.»i, WIM4;. 1:^ n#» r.V ll^alln, r..J r..Y. frhrrH. 
U*-» i*k« W 1 N.mii >4. r<rit Aatiraa, K 
I'll itir a* 
Sim ruaLa *«'«., IDTtrauai S*. ISmm. 
J. P. (luiaam, lyl •<)•<«, .%»» >«*k 
Aalkril >'1 aetata 
Kf:uDn(i> m>»i % ialvr. 
fo^ty 
II •• Mllilt Mprtiuf h wt 
Hr ldU;*" ltl««U «.tUr 
»r»r «" iih k»ili»j p-r|iua<ijM. ft *'■*»■ «l 
In' *'l > Hr< nn», Ma-.l'# hf.»U, iWn 
m4 r< i«yrU«, «•*«•. >rf, r*i »>, mt* 
lf|w, m»» rytm, Ik Jt> .. ■<■»<<ixj >k« |mm #1 
■ 'IW m4 rr.t«r|»j f■»»! infrl luetieg »«r>- 
im(i «•<) ia| <aw«»w« w •! Ik M i|h", 
OhIi » < r«lt h llu«. 
ro« ••*.» II 
!<liaW.ru«ltfc(. .19 lirdM at.. R.MX 
»«4 ivy a'l IVn^iHa >n4 » m• i« aa4 •! alt ( m 
IfJ 
APPEAL TO THE FEOPLE. 
AUK YiiC READY 
FOR THE QUESTION! 
THE COD 
VVi.iiM I » *Ar »m a priynii—. Mr ku 
*\|» .« M< »» .<••« arM «•>• lk(M|k Ii> 
■»><wa r*f «<HK K !*! rr* |i kf •ill^'ra'y mI k*> )«a ai k 
WARRANTED ANP^HOBP 
m4»iil m*kf M^innii: \* *k«ja>t 
T'» .mt <<« M fMan lu* I.* .«>i«f iW- 
■ 1 II' »«• » It* a«l<a mJ rr»tr V«rfc( 
PATENT k.I> 
IT W\SIU\GTd\, 
mrmm ail mi* 
BOOTS AND SHOES. 
Atd ««H %mr • *U rrt#«lrr#l» |.i* NF.W P4IM 
H »»M1 inM«W «Wi» mi *1 ay 
|ll »• ill* •« "• vl il I If |i If AT * K — 
ii * ■» V ! IIM \ V% »j:\ l ulim f X I KM 
• tMi * « I Hi; l MtfcA*o\ %KLT. Ill fcX 
I'ElT % \|. V% t'%IR lr trr I.ittii w««« 
> H f* MILL ■> fill M Willi rtx«s 
I UK 
% ~ -.k' • «» hk niivi or it u,,n 
W ••tk Ik> I'— »—1» M %%*.<« W 
"TurCOITTNK *»'- 
rtlLKR* «»r *HO0O*. IV> X iW I'll n 
• t«wr mi • W |M«if at iIk >iii|» ikn fmm 
h>4 * rlu* #,liS A UR<it K' %LT. •• 
> a Ml a t*»< ir irW awl i-» mH-n Tit 
iTAMl H\ 4«i*k.<H II UNIX HJ* 
IWKHW .*4 1.1% K IT TO IT 
%% tit Ton «tn»4 ki «•»«! Ike 
«•—«>—!# «»■ * 
That am the Question. 
M'llOLEsIu STOKR. 
:8 20 and 22 MrLK STREET. 
Bi )STON. 
HENRY DAMON. 
IMiRMTUTOBiiayM im.— * 
4% !*>» r^iW' ClIH ha ik» H»ly lA Oil- t 
I ik* rin<< T-»«Wi «f llwrdkri W|. 
W I* "*—■ t(arr 4. «kr tMM • mi 
•\r «-.!*•• ,4 R *•« tV. 1st* »< I' itrlil. 
« HiM* n»^ • » ♦. •# Crll M pfc' I* («r>aH 
<1 lit# •■< I! «• «»U ft H nImi n sh) IMI>M 
• 'fc. l> k «f *• ■ » % I* l**>. a< • n rWt 
% 1 •» "J'tiA k» • fW ( tV>» nag >«r4». 
.»••» ikivii r. • •• 
*■• 7 •• '«•!» 7 > 7 m >4«r I, H-< M •• 
i*I» I. ( «••• \>» I* !• m i<^ W. 
k«-«* *• *v» *>S»»ri T*»i *"I; 
>W »b~k- .,12 I II* || m --T- i« )k» 
l*M «l * I h* We**1* fc»«, «•! 
'■»• tfc* ml <4 «t k .Iim »•< *■»! -»n 
• •«* r- I k. «RL>;W 
t| * f» l-*i 
/♦•mm-.j' 'f« *»rm. w. k.<^ 
p-< •"J '• W ♦ W W i, 
I. t~ I I *•*» k- -•«•* Un«W4. I)N- 
Hi. iwh • < < i**' tfc» ri<Mi <Jf ikr rfaalMN 
•f C •••••. i#» M |«d .» mm. 
If, A«»»» * >*«• m»i» m f»t 1 I >«Mlf • 
rmt.f" >k*< •>« «MMk> * ■■ lUlk»< 
fo-'w «» W«"k. Ml, W-a. • >■'« »IW»»4 mi 1 
r.f^'tixI In »w «f • Ml pr •" 'k*w ^ ; m| 
lh«« *» •" »*»•-» II-. IW *•»» «»• |»'l •. Ml ik* 
'!>>■ fkiW« ft R«rW»r't»<» i« r» i*»W tiftjff*. 
^ * *«1 > .•. avl *#. 
Lrf »l IW 
«« W fW^iTTTR >**.*»•„ 
I N Ml NU i 
rv.vi i*. i**- 
/nrnurs' flrpartmnit. 
U|r||| T||Pit*." 
%■ Ik* mml wreww m fcfc. •*» 
rWh it t f ih» oo* at* ni»i«ii»i rw- 
M%4«a >|i » —4»«k«h > 
tefcri Co maty A|nnltar»l Soeioty 
TW ivtnU-ikinl Kxkthiiioa of th« Ox- 
ford Cooul y Afrshun! Socn»r, «dl it* 
WU OH tit# |Toimdi o«* tW SorietT, »• 
T Mwitt MVOnr»i«< v><J Thar*d*«. 
17. 19 a*i 19. tMw. 
IhviiMi l-..Lw"*k. 
Clam 
Srrt 1. Fnrtfcr !»•« S«a!»*»t» hey* t« »K,» 
Cowtt tU f«r itt wort ; 
nkiurtjx*. ooribtj and prtligrr# caMd 
tred. 4 '*• 
S—~o*.l do. X «» 
9 for the t*rt litrf, S «*' 
do I 'JO 
3 Vw the tkrtf orvt oW ('oh. f 4-1 
For the brd two %r«r» old Coh, I W 
For the m «r«r old C«*h. B«>«>k 
4 For Urt Trrtt af 4 »»»r» • id ('<>*. i < 
For hrat T r»*t*»|r S »«-*f old (Vh. S 00 
& For !»•« W orh attd Fawlr M«>r*e, S •' 
6 For «Hr hr«t imttinf Ifc.f* thai Km 
boro rat**--': mvI ai <*a»» .>wl with- 
in tW li«i!ta «d" ikr ,V» trly l."» 00 
For tW beat imMicf horse o«w<«l 
m th* Mdr. >• 00 
A] bnf«»» tha' Kaw llhti the ti r»l per 
■icai at tlx Matr Fair vill He rrjfiifd 
Ko old, I>n4(a iiu«> b«rw «■ ill h* ad- 
BiMnl U> cmaptte lor ihr aU >» pwmiuau 
Clam I! — Stoc*. 
Sec*. 1. F«r tW Ux «ukr of 
me (Im. J 
Striind he»t do J W 
I For tbc hnt Town Tfia of w. Htir; 
niMi. ut »g( kt« t>»>» tm » oir, JO 00 
Smi«4 du. i 
S For bc*f tiuck Cow. 2 <*' 
Sww>l Im-o< ilo b<u4 
4 For tW »—•» I Hit nam hull, om tru 
ui4 nol npnr<i». 4 
Srowd do.. 2U» 
5 For tko W Ifrrrt«rd l ull, om* ;w 
old ud 
ScpumJ do 2 U) 
4 For tW hr«l IV»(* hall, oar tear 
•id aad Bp«iidi. 4 00 
8tco*d A'., !(Wi 
For Uit Jim; i ull. uar jw old 
■»<2 upward*. 4 
Srcuad do.. 2 01) 
7 For fer tMMt (ind<- bwi oo« jrw 
old tod upward*. X (A 
Hofno.1 do H'»•* 
* For U*t v©kr of B< cf f »*rn. J «' 
9 For but J ok* ol S < rin old rt«*n. S 
S«*«-..oddo. 214 
10 For hr»i »okf of 2 \ r-aro old ttorrs 2 >' 
V. o«d d» I it* 
II K<trf*«» ▼' kf> of rrmr'.r.-f ilrrn, 2 UU 
Sr»-oo-J 4o 1 00 
12 Fur Uti «ukr of nm calm. Book 
IS F»r twot :> )«car* old briler, 2 U0 
Vtiml dn I ID1 
14 Far br»i 2 } rar» old beitrr. 2 «*> 
So fond do | Wit 
15 For ih* lirrt vraHinp bnfrf. I Of* 
SectioJ L>*»1 (So b< k 
1'* Fur U-»l ok.lt L iu* <>t u< br-ed. )U<) 
17 f or tbr U»i krrd of • «ui* fruo uor 
faro. not !• «« tkt.it 1'iit noa lvr. 1«» UU 
Hocood do i(V 
Third do., 400 
tii* III.—Shisr. 
1. Fortkf b»«t k ol »K« <-p m l«"»« thin !i in cumber, 9-4 r»n 4 '•* 
4o., 
2 Fur Ua Mu t. 3 "U 
8we(Ml«to., IOU 
(\u» |V —Swiu. 
S»»t 1. F >r Uti botr u( tat Lived. S 01* 
S«rt«J da.. 2 Oo 
9 For «kr kM Sir of Birr Uri H. »*fc 
Ml k«* tbM (a«r IW 
SrutHl do J W 
Division li -4ropt 
Cum 1.—F»kM ( «or« 
S«<1. F< r titr U>( (uAiltdi-ii riperi 
immmt in rtkiiif Uh Urk-r«t mf «W 
W Km Ml U»« >< 4->l ra»t, urn n«4 tr«« 
IhM kail u nn, 4 'W 
um< 4» 3 W 
J Ho du. Crop of lr.f«B Cun, m» 
■Wrr, I OP 
S*.u»4do.. 3 00 
3 1K». dft. i rv»p ot B*rlr), •• tbott, 4 A» 
4 Uu. do. Cnif «I K ». m •!■«»». 4 
9 |fc> d«» < rr^> <4 <»*•• «• |b«if. 4 • o 
9 Do. do ( r> p rf tiebS |t« ar*. >M 
ir« lW»« 1-4 xf IB trrr. t (Jf 
7 F or Mo. u<> >|w.« <n> U 'fd W'Wti. 
r.«H W-M lLan j— -Lm 'u buaiwrl. 1 90 
9 For be«t #prt is.rn of *rd Cora, sot 
Irw tb*i> nr«. I AM 
Clam II.—VciKTAMJM. 
|*ft. I. J'wf iW «rv»v| iu4 brM tfiorV 
1ft >4 V-^rUlilc*. 1 Uj' 
>i twiil 4« 
f For tVr •juTiwrw of Rkr-iUrt', 
SlfU'if ». ^ fttrr NlrkfM. M*«k 
Vi« luM «m! 1 utMOt ■»» *1 W. 
Fut Un lw<t tpn i«r»» *4 l'rff«n, A 
rut« III.— Fit rr, 
Sort. I. l ot the Urjf*«<*o<1 «>o«i mtrr- 
r«(M( trtrt) 1 iru* m *d by 
MM liCfluB. 
00 I " 
1 For U* »j*< iok: nf H intrr ipfln. 
of M 1* •• 'Uo fcur % a net m ». 2 C' 
Worood 4* I U>) 
1 J or iW imn* if 1 II » iH t*M Ipyiv*. 
of not Itm tao* tu~r ttfvtf • f 
Aoro*4 «!••. • • 
4 Fw tJkr mo#» i i»rw« n>| TOO of 
f»«f» of oat In* Um I 'iiitim. St) 
i Fur Ikl Wat tfMN U 11111. 
For lir bwl «yr ■>» »M dbrrrtvo. ^ 
lor ibt «p —11 rf rranlfn**. to* 
For «l»- -tt «|F in»% (inp>i. I ••• 
BHHM <V« 
Cum IV —1>vT ('■«>». 
Rrrt 1. K"T iW Im O aw»lol»'l *t|«n 
ornl in rn*>ti| * 
of (Im* £M«tr*t •*!«• *1 to* l>ad 
coat, ih* wrf Iro Jmh hoit mm n rr. 4 9>> 
I Fnrlfar r»miln« t—1 rt|« n«MN hi 
ik bifrM <r<i|><«4 mm**, 
tt tW ,«M Kt 00 o>>( lo«« ihM 
m liurtk «| m nt*. t •> 
Diritinn 1(1- -linctitira! OpfritMti 
4 UM I—Tn*H 4XI>l)|t«|«<. \f »r« M 
l"« I F«rlWkr* n- -wro at |4oo- 
«g Villi »WOM of Hi, «Ko 
hmnvm (m*«f »o» W-. lUn 
«■*•» <w?. Sua 
Somod <fc» |Qb 
TVrJ <fc> |p' 
t I or boot rilntabna «f d rt w 1 r«( hf 
niHi of t A l<» oriwi in prtb oo>i 
* «H*f tfco* »i 
Struad >lo 1 00 
1 For mMmimi at iira*>*c by 
otM krv i4a« lit • piik. J on 
a^«K« «*>.. i m 
4 For tb» t«ea« rilukiln* »f by 
* boy uatlrr 13 yrara uU. Buoi 
tLk« ii — 
S«Tt 1 Tor Ihc beat of •*« 
■■lik riww, M Itn tku ::0 lb* t '** 
Smwl do.. 1 
TVirvi do 4U 
t For tbr Wat >p»<Tn« n of J mm 
•nt |r« rba* »• IN« ? O • 
ftrctm.1 Ho 1« 
Tbtr*! do a SO 
3 For tb» Lr#« «fw -rm+m ot Kail hotter. 
Ml Itm tkn 1" 1 0O 
do 73 
TWrd do.. 30 
Ci** 111 —Bar »r». 
^ .1 I f -* !*«t loaf of wltrai hrra<i. .VI 
For Ml loaf o4 brwm btraJ. 30 
Division IT— Sact'tctaro- 
Cuaal.—limoji.>i» Marfacrvata. 
S**l 1. For l>rat trr» j arri« annlra 
lanarl. 1 00 
For Wl fa a <ardi frorkiaj, 1 00 
2 For but •txiinc. ipoa a»| kail by 
tbr Mm* prn» ♦.'» 
5 F«r Ifcr IvMluilrd riod. 10 unlr, 
4 For »W brat rap rarpn, 30 
Cum II—Niuna W• «i 
Sa>< 1 Forth* t*»t aad Urr» «t »anr- 
ty of i>rauwnul n»*dJr work. 1 «V» 
t So ooJ do 30 
3 For tbr Irri ppd ma of ralraidrry. 30 
Srma I do.. Jj 
For tbr U*t maatrrpaar. .>• 
Srooa-I do.. 23 
< i««» Itl —MitimiT 
Sect. 1 Fuf U» u wilb»- 
m m>o4i, t OO 
N ronq do 1 OO 
Ci »«* IV —AttvtriTrtu Iwtrmrr* 
Sect. 1 Per bwtk.Bj if plow 
■ki> mi Um Male, < 0>"> 
Vrrxl <le 1 
* FwSmi wid plo». 1 fti» 
For Sm fcofi» txw <* rahi*»ti«r. J.O 
Fir bnt hvrvw. &u 
('■ tM VI.—Ft asrii BK. 
Foe h*-mt riKibiti<« of Furr. «mrr. t 00 and 
B""k 
4 UM \ 11. >■<«• 4ll> IjUIMIt 
For hM • of B>«4i arvl »W>« 1 00 
and B >k. 
For Krrt fikikiti 'n of 1 00 and 
IV-- | 
Diviaioa V- Fqa«atnaai«s 
SrCt 1 Forthr Kr*f rvbiSttica of nH- 
iaf b* U4i«». 300 
6«ru*4 tio J<4 
Awarding Committw, 
^ >f«»d H t*. Mart* amJ O 
A. S. T^iw, Pari*. K €. Jx-km. 
Norway ; J«tu» Pan hair. Ku kf.rid 
Trutt+f mm i F<»4 ll-'w 
J* T. Holbrwl, Oxford; John A. 
Orvca, H «urf'uri; V Turll, 
Siaarr 
BmlU. Surra ami 
Junr* Buit«nk. J G 
ILfr, UifcrJ; B<ul«r! M'ha. iVu 
H*r4a rnmj St ~-k 
Wis N. IWku. Uiforvl. \ *». Dal 
Iri, Prnrw. Juu WkHrW*f, > jT»»j 
SJwrp m*J >nv 
S 8. "-mitfe, ; A. P. White, 
Rack.del J Ucur) B H*ir*r>. Suauier 
/ r» Crept 
Fru*t. Nornt; Oraoo 
Ptfu, Jako K UvilAe*. Olfjf 1. 
I y«ti'w «M<y /(ill * roj»#. 
Grutiiic L .Narvaj Uar A. 
T>.»_w, Ox* rd Mtuonl I'artu, limn- 
wood. 
rrm*. 
TV)'J1U Clu.«, lij %L-1 1 A»W T. 
Ik It, Sufwmj Juu >. Ikkcr, WW- 
ford. 
/V»«Ti«y 
IHmM M 1V«m, Otivri; Our!** 
il. I'.JurJ, I'trii. Ju*l MumU. Nur«*j. 
7W* 7mm 
Gilbert lUffrU, Swm 
iUvd. HirttuN. ><m4 Hnw*, HarkA«i4. 
l*mrt mj MMck 
W L. OitnfJ; J S» WkH- 
bm. Pari*; J»iki Bcuimu, .S^n»j. 
* >r*m. hmrl 1 1' ami MUrk * »wt. 
W m. TL<«<w. • tiferJ Ji««ikui (.'lark. 
I'lru; iifrvd >wc«ajr. 
fitiy /*"■ 4mts. 
Il.rmai HjUard. ftrv Nn. K K 
<hfoH. Nrt. A. fV Wkttr, 
!■ ill. 
J II AiU«), Mrs. <>« I' 
*kito»y, «»iM, Mr*. Nn p** Hw< 
Hartl'.-i 
Hrmmi. 
H Cok. N rm%j Mr*. Pilau M r *». 
Norvaj Jir» !*. J* I>*lwr<4 
AWlnrvrt ami 1tJi.m+ry, 
A. L bwMtik. F*f». Mr». J 4a f 
Hoia**. (MoH; Mr* T. H H* »c 
Pirn 
yly Impimmaml* 
«»•«>. P fck.tarj. W« Hal. 
Morvaj Fr»«» i* C lbcfcar4a. I'm* 
.tfiarW/*****' Irlt Um 
T. II Brw*. I'«r». J. M. Wi«, 
• nwrt; Kmk T PA*. .W««y. 
t^mdy's A<4«| 
W W. Vifjm Smrij; R !• 
Pan*; C. T HoKinnl, (hfarl 
A)W», Mkwt l.'Wtkrr. 
JUra Jr.. I'atia; 8. d. Ila4. 
Nur»»j J. H W kiiti*. 
Tiwa •»» Vr.inu A i*t • wl (ro««r 
of V»m»t u>«t m Um MWr -•* to pf»- hi >»«l to W«* kw liti ti m M«t »fUr 
tto '•»• Wa (•* out to grmt. ai*4 • »• 
tw g*a*ra» rwm*m b.« iwiffcaora 
TW r»M H (of* l<>M Ik* •*« | •HI 
kad iwHfc. »Wi •!• **x tto u* 
if a, lowed »• Ia*b wl.ff m tW t.*r* 
Ti* ITMt>W VH »»•«. W M< * tx l (to* law — 
Wo» br ^mar* trr«*«#rt 'Ci Jaaft 
Ayert Sarsaparilla. 
1 « r»»w Mm».l <*r« 
1 W tte M*. «. 
ilm ak* mIh t'mm 
Ilifai« r-afb***, mmd 
lW«i Mr • ki*t »'U«r>i »- 
piwk I k»M trtMMfPAf, 
• N> M >kw Wrff lhaa ml 
•mt ■> Hi » 
< <k« 
W» f<|w)« 
S>»« *4 iW 
l> W Inw Mi itr 
•n-M. V' hi ■ mJ I^«m. 
n r »f 'i". r»-»n. >**«»«. ti ■ —. 
IM. <«it »■» *» I •*», K «• ar >.<»»(■ b<. Tkm m 
(Wl KW«a. *c»M M ■■ I. K.*(««ra, Ik' 
»|)> itm m >* f»mi fKww m r«p»IM Ins lW 
■iiuk In lW 4 aa» ml Am tt«Uf llll- 
Li. m4 ik> psiital m WA hi rrnm^m Mim knki 
f ■ ml' fKi »■■■« ar* rnw< In K> «<d> >• « W 
lUil. mJ arr mm fn! In ika flT«»tr 
lW mi *»■«I Ik* imbaMi —<»n >. K» 
ra in in k*» ka« » 
l- in <i i| W >«n«finl». • k« W m mmt 
w tM |M k« »r la. I til* • »k»«. 1*4 M« III 
Iki*. »«• kwis Ik* «l S'Miwrrfh 
I'ar ■ —«» pttifhn ml ik» 4 w-aara M rww. 
•• U llfl'l laairM t !■>■■ ■«• m k 
lk» |(t>l ><k» ■!»>< »lH kim.ak I' alf> |» |l 
UtitJI ic 
k» tW «•» m( 
('«■ »»»■■■ )■—< 1«(«M. It<n»i »■ ■ ». 
lK»n <■ trk. Hiifa'W, r>k«.RW* 
Mi»a. x»a*t fr«4i Itww imj <m» 
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% * UM m KiUiTtl *-■ -a .fc* 
» 1 ata«* J •• I'a- -I P»>a. >a aa*4 
f !■■*! A"a »a*-« kaaaaf fi'a aa-t ka kaal ar- 
rmmmt ml a a ■ trail n at ik* *a*a«a at aa 11 4»- 
■•■4 k- 
■ *»• »W mmmt f rt w-*n* | »» m. 
I«* M> «N F» •»— If"- h| • r«f< 
(V> »I <a« I* k> psM.ak*-4 kraa axit ■•rrtf 
a.a«-l» w <k» I »«»^ IWb • >»«fya|»f piM 
•4 •• I'm* •• »■■ I t' !■■ ■ » iimi iW» *n w »»I 
a< • fitflsw <••1 K l» WU aa f aa *• »k* U 
T■ it«» *4 Nil »«i. at ira»'rWi >• tk* (»»«■ 
a ■ a •» «W >•■*• tf a»a lk«v ka**. *kv lk« 
aaaa* tk«U Ml W fy •«•>! 
t. \*. MihXMII RV.J**f* 
A «»•• 'f» —«••«. 
I 4 tl-aaa, K»j •>*>. 
Tw Vwo1*' kw** |I«M failw lk« 
V* >«« la a a aff*M«*4 l*» k» M ■"»*•*> i 
W FiaivW.tM Ik* ti HI; al Oila>4, i»l an — 
arf ik ifMi af af iW .«« a li a a J 
<4 
(itlY, U* •' far*, 
la aaxt raaai U | •» t »l aa l|a 
Ua d«m< II* iMtia* i>^aa« t( pa*M*a 
ah < of > 4 •!* »•'•<» «# a• 14 l»r»ai> a> 
aaat* aw» ■» fat■ «l »•' I>ia «i> 
tai .1*1 aa '-a ikaraa « •« '••-*-*« lar «a> la 
4 I » KFI» r k* NCtl « 
«ar*k II 
If ii «r«.W krrai * (. a* a paA I. > Mm ii>i 
W kit ii'< "it ««»<l I ) lit k '•kV'V 
iajf* -Jt f4 ik* law) a* <KI«4 aW 
aaaaarl llkKwl a I a>W»< aialuf a( ikr max W 
no iii « rt r>i«. u. at ii,kr «. 
la a«-l I'aaall. 4"«a».) k.« |iii«f U«' aa aa 
law 4iW 11 II' Ik"'1 r» |aa» a a> Parana 
afc-. tf a .a rV (a Ik* 'alaia a4 aa. J *a** *a 
• <ka iaa* '>at« falaa n» ; aa>i ikaaa aka k«aa 
• a* 4 a»alal»aia a. a«ki»a fk* aaaaa fa 
M tl.l<«i 4 «•» ril R«fc«<>W« 
Tka 'MarWr k»f»U g.aaa pi*l~ anaar* I M 
ka kaa kaaa M< -*«MI k» ik* Maan i»k 4a-If* 
a# ika I' a«n aiUhfl.aa* ■ I 
tka tr«*« «4 A (4aaatMl« al Ika aalai* / 
« I rrika. HIVMTT. ki* a* (a W4 
la aaa-l I'aaala 4ar*aa*4 la |a«>r| I. a Ka lW~ la a 4 'aria. I|a I k*ia aa* r*^aaMi a |aia< a 
• ka*i* aaM<*4 la Ikaaalai* al i«i4 4a**aaa 
aa- aa«4» aaa^aala pai<»af ••4th a»»k*k«f* 
• •• ka a a lai aafaaa • aakakal»k* aaaf fa 
VH<k>i.i«t r>>rriK 
Tka a*Wi4«r k«fal<i |ii«a f»l l«a taiaaikai 
ka ka* »•*•■• 4«ky -ai*a< kf tka H« —»I4 
W|» I r> -aa.a (mIM aaa » *1 I »ilwa4. a<al 
4 I ka Iraa I a* : aaaaaatf aaaa 4* kaa aa u# tka mui* «l 
IUMFI. RUimtMI. Iaaaa.fr »W|, 
la aa .J laaalt. 4< »>■<»!« • r g ,a tag kaa4 aa k» 
»a r», «a ||a ik***4-aa* ik, ai<a lit paiaaaa ak ■> aa* lankn 4 la tka aatat# al aa• 4a**«aa4 la 
■iika ■» 4*ata paiaM ; «a4 ika«a *k« kit* 
*at 4»aaa4a tkafaaa la atk'ka k- aaaa la 
Ma m,MI »K%Ml-Miri»T 
TW An | in MitM » I»» ikH 
k* k*« *»■ »t 4*'« l^iMnl M 
J«4f> <il Ur tW •»«! •( aM 
tk* ir*l *t » l-< Mr«U>l • k >k* • 
aaarM*' «f lk« aa.a<a af 
«4TT>«C«r CMICOl. bwriOMH, 
la mm*4 r»««n, 4>r«w><<. k>j git.ag l»W «• ikt 
la« (Ir-rt r» 
Ik* mM «m( iw 
p*ia>M, a*4 • aUU** 
iWira, •" » « fc »-• '*» w» 
Derkn i*« •r%«.Titr run n» 
T'a a«**r« •»». k*w'-| ft*aa ^ <* m* « |W< 
»• kw I IA •»*"»" M *-f Ikf H >• J*«4» rnt 
fr >»•» «>*t»4 ••d • th» *" »» «*| <J aa-1 
i»— I iW IijH •'•J • «Mr«•» d lk« «v*aw at 
n»KH H HIMK.W. a* I mm, 
•* »« | A ('Via* «a «a fc* 
<• '• (!• ik '- |ai'l »>yuma aW 
ar» i*-n«t»J w. <ka mu>« a* ir« m< u 
a«k* )•«•» a **4 ika> aka k«ai 
aaa ifc ■■» la la »| w tw »«a *a 
* OI I"*'. f I. H«RI>rW 
TV aAartAri f>«aa n^ilir (Wlaa ika 
•k» kaa I.- a *• «- ■wl fey ik> H—«aa**a 
I- r» » r» *•• < k« I -a-* « ■ Barf 
• Wa Una >4 k «ai ■!.■«««» a m4 ika Ma» at 
Ml * Ion MW,Hl a* *r«W4. 
Ma r.«»« ik«aaw4.H ■>*••• k»«4 •• iWa 
at • »la ikiwt f>n»|Wajl'|armi«k»' 
a» »«W|N I. ik> »"»i» *4 aa*4 M 1 
\|. »..f »; o HI K< r^j • fnita.a 
k ~y*~ I a » « • « » 
HKAJTH 
IIKI.M ItOI.D'S 
FLUID EXTRACT 8UCHU 
r« Rr'n -«• •• l*«w.war« ml I*- 
Immmm mr I Vntt' mt <RWiilf « R4- 
■rta. Pm»mn ml iW T'lS»l, •«•»»!, 
•»k IVh tbm >1, 
«r Wnt#««. |W-fc.hl j r»«MW <' f Uk'. 
NrLVROI.DH 
FLUID EXTRACT BUCHU 
Improved Hose Wash 
W il rv1 •?!« 'ri» ik> I* •- 
»»WI MlM4( (*• M•> <• ml •* knU 
IritJr ar •- '>W|• W A4. w ivnimn 
*W >«■« <m. f ipi > Mai 
¥«••»». •« fWM| lfcr*» 4.M Wl 
tr h :« h-r. tvc t? o r, o • 3 
Fluid Extract Buchu 
I» >1 !*■ ■ mm* mt iW I'tMan IVpa, vkoWf 
»«>••••( « nil w natil, f- « 
r«iw OTfiMIMl. *M •> ••«»» •/ U( «aW 
«af. It M p la a aa «4 <• iU »■ W **l * It IV 
Nf.lMtTK m •rtiaa. a*4 » n 
ikM af Ik* f ,p>*'*' >iaa «* /*• 
Tk*M t> « It' «'• Ihrnmm m />• Ja tM 
»»• '*» M«I<> a* 
TV. tfaiir ■ ■' h» •••» Itjl fc» ■ »»« » <W« 
»• tv iW Mltrl </1V' ■*»■» • a> ia aa — a. M a ■ 
um •• tfcn baa Bm. 9 M-W'*. W-« w i'« 
•W > Wl mi If » mi»'H « <!■ Ill< W, 
Im> Ma* Mi-a 
IH iht ai ■>•» <ai«an >n aaa a Ika td afa A*- 
»• 
■ KUiROLPt 
'Jbi2 i.r«ii>-2 > *-yi a»'jLi*xi 
i« mr. «.iir%T w« rrtic 
BSLMBOLB 9 
COMPOUND FLUID EXTRACT 
• % It* % V* % M 11.1. % 
r«t ^na| wa»la| a< I anaw «n>- 
>af fc <i■ mm aW -a aaiaa a »a Ma, rh'aatf 
•UO a< IW aa a. a«4 ifea* aat| ill dfch amA a>« 
aal ka»«a hi ta» iW ma at Vrulak. <raU 
Ilaa4. *•« llraa. t»na SaaMi«H a< <ta 
>.«aa I -a. •< -m( mi Ha ifcra mmd l«|a, Haatik- 
•a. Pa»fta aa iW laa*. T a aw |.r«aa,«aaa. »*4 
afl aralf a»a l«aa 4 Iba ak>a, aal kaaanhnj •ha 
• >anniaa 
tM) 
HAPPINESS 
S«*T A FEW 
>• tmt ikai •> »■■!«"« •« iW M 
llfaU ik« Im ■«»» ■» a iko li»i fcm W t» 
f«<(t it Ml. »•* r»a f|«l Mi 'Cii Hfl V 
I. LnaMM m» » \ i k*< r <•» %k 
CtrAftllXl. Il a»4 MfMM Ik* 
Itt— I. a I— •< Wakk ||* *«•»«, 
p»|»i *at ik» >■—w • k-k <m4> • 
Il —>»»»« IW kM<kl Ill « diW Mi, 
•W »n»'l >W >w iW r««4« >* 
>• Ik* >li A. #«* • 'I mm 4» Ik*i rail k« >»• 
•4 «p ■. U Ik fai, Mil kaa 
iW bn ixat. iU |n«M mt ab« k iWf 
'•a <!>»»<. bin Wa Ml a!■ I cat 
rrrtitrfaa I* akn rta ill I*, kai Ifea rial d a 
atafW Mrtl • * ■ to (W Mrk ka< >1 fcaa 
la»a iMfl ■ ■ « m k ^ )W< kill »»fi >ik«i 
la»i«l fciyani4al mt ika rii'«l *4 Itfaapa 
ftm. md 1i i' ia a *ai « talM, •• «*aal to A* 
I Ihfl I ^ aa4 m* Uub aa Of to • 
I«ka af lk> <!fa» «f .■» »ra*p >-M*, a* ik> i*M 
■ •— •< BMilH »l 4> 
Tv» •'•■aa f % Mart a an fwywa4 a* portly 
«r*a<.ftr p> y (iai -ia lam »«< »«b> la* 
(all mif b aS'to iff < #va m»ia| '«• 1 ik>n 
> •to*<*na A '• • li i*4 warWuii wai •>! W 
n 1 ai Immm ml iklw • It ikaal aal 
Mb N Ik* ( %. 
HOM TO I sr. THK Rr.VF.MO. 
la I > naa>i U (ka «*>•<. Ila»«i M Ik* I' a* 
at *n« tarf ifaii tall •* <W * mm F.«l< aal 
taiaafaxh apftii«| m f >• -w. a *4 a" »«'». a*l 
Hak.'i n f"*y iai ika I*|»aff4 It <*a «* ««k 
I aa ib* tllrari |« ka la # < —aOi n^a 
■mg ik> a«4 af a l>wfr». ikiaa a* 
I iwan (kfaat, aarfc aa «» wirkua aaj Otad 
* '>««■ «aa >k» FI'rafl IWka ta4 i«p1 aak 
aak iW lafi m 4 fc"ar A aak 
rjr r»irj«r. • \ m%«*t» mvr. nrr.* 
*MMTTK» r • i in r •> ■ *irii» 
«T \ TM HVI mmd alaa ■»» m aarj f»a*ral 
a* >■ .w <r«ri. Hoa^a %!.<« «m> ri h 
i.h i^"»rrriTH»k« {v.« ik* iM<t. m 
ia*a<aakk rMilaa 
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